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Hoy publicará la Gaceta una im-
portanto disposición acerca del bi-
llete. 
Los puntos principales que com-
prenderá serán los siguientes: 
12 Desde el 15 del mes actual 
se permitirá la cotización del bi-
llete. 
29 E l cinco por ciento de im-
puesto á la importación con desti-
no á la amortización de billetes se 
ascenderá al diez por ciento, 
3V El Gobierno podrá disponer 
cuando lo tenga por conveniente 
de la reserva metálica existente en 
el Banco Español, pero á condición 
de que las cantidades que de allí 
extraiga ha de emplearlas en la 
compra de billetes. 
49 Será obligatoria la admisión 
del billete en todos los pagos y 
transacciones, excepto en las Adua-
nas. 
59 L a junta de autoridades se 
reunirá, como se bacía cuando el 
antiguo billete, los primeros de 
cada raes, á fin de fijar la cotiza-
ción del billete para los pagos al 
Estado. 
Para adoptar estas Importantes 
resoluciones el general Blanco ba 
oido y consultado al Banco Espa-
ñol, á la Cámara de Comercio, al 
Círculo de Hacendados y á la So-
ciedad Económica, estando los re-
presentantes de diebas entidades 
completamente de acuerdo con las 
mencionadas disposiciones. 
La finsla en Píiar i 1 
[También se publicará en la Ga-
ceta de boy los acuerdos de la «Tun-
ta Superior de Sanidad, la cual en 
vista del incremento que ba toma-
do la viruela en Pinar del Eio, re-
solvió que uno de sus miembros 
pasase personalmente á dieba pro-
vincia á dirigir la aplicación de la 
vacuna. 
E l doctor Jover, que se brindó 
espontáneamente, íué designado 
para diebo cometido. 
Telegramas per el cable. 
0 * 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
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Diario de la Marina. 
A L DIAIUO DE ¿ i DIAUINA. 
HABANA. 
TSLEGrUAMAS D3 AYSH TARDE. 
NACIONALES 
Madrid, 4. 
N E G A T I V A 
El Gobierno niega "quo piense en rele-
var al Capitán y Gobernador general de 
las islas Filipinas. 
D E F I L I P I N A S 
El ministro de la Guerra ha recibido 
un telegrama muy satisfactorio del gene-
ral Primo do Rivera. 
Dice éste que los principales cabecillas 
se han sometido 7 ayudan á las tropas en 
la persecución de los rebeldes. 
E L G E N E R A L N A R I O 
Ha sido destinado á servir en el ejérci-
to de Cuba el general Nario. 
E S P A Ñ A Y LOS E. U N I D O S 
El ministro de Estado ha recibido un 
telegrama de nuestro representante en 
"Wash'ngton, diciéndole que nunca han 
sido tan amistosas como ahora las rela-
ciones entre España y los Estados Uni-
dos, y que la opinión pública de esta úl-
tima nación ha cambiado por completo 
respecto de nuestra patria. 
L A E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Es de esperar que pronto se consiga 
una resolución en el asunto relativo á la 
exportación del tabaco en rama cosechado 
en las provincias de Pinar del Río y la 
Habana. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
NACIONALES 
Madrid, 4 de diciembre, 
C O N F E R E N C I A 
Han celebrado una conferencia los se-
ñores Moret y Amblard. Esta ha reves-
tido un carácter levantado y patriótico, 
inspirándose ambos en un gran espíritu 
de concordia. 
El principal objetivo que según diches 
señores debe pírseguirse, es el de la paz 
en condiciones honrosas y sin exclusivis-
mos. 
El Gobierno, dijo el señor Moret, se 
muestra oada día más decidido á ayudar 
a la isla do Cuba á salir de las dificulta-
des económicas en que se encuentra, 
mientras no vuelva á desarrollar sus ele-
mentos de riqueza. 
Los señores Moret y Amblard han con-
venido en seguir celebrando conferencias 
hasta el momonto de la salida para Cuba 
del señor Amblard. 
CAMBIOS 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
ibras esterlinas á 33-47. 
reina más al norte, cosa que siempre se 
ha hecho en años anteriores. 
O P I N I O N CORROBORADA 
Asegúrase en Washington,—confir-
mando así la noticia que ayer publica-
mos—que la influencia del gobierno y 
deles senadores conservadores sóbrela 
generalidad de los miembros del Congre-
so, es bastante á impedir que éste tome 
ninguna resolución que entorpezca en lo 
más mínimo la marcha que ha empren-
dido la política de España en Cuba. 
LANTJZA 
Ha llegado á Nueva York el Dr. señor 
Lanuza. 
E L DAÜJSÍTLESS 
El dueño de la goleta quo entró en Sa-
vannah remolcada por el Umintless, 
niega rotundamente que su barco se ha-
ya empleado en llevar á Cuba ninguna 
expedición filibustera, como ha querido 
sup onerse. 
S. S. E L P A P A 
Un despacho de Roma que publica el 
JPal lMal l C r a « e « e de Londres, dice 
que S. S. el Papa no goza de la salud a. 
costumbrada, pues los módicos le han 
prohibido que se canso física ni moral-
mente; sino que por el contrario guarde 
el mayor reposo posible. 
NOTICIAS COMERCIALES* 
Nueva York, Diciembre 4 
d las 5i de la tarde. 
Unzas eepafiolos, á $15.50. 
Centenes, ft $4.78. 
Oescuentopapelcoiuorclal, (iO d í T . , de a fi 
3 | por ciento. 
Cambio» sobre Londres,00 djr., baaqnero?. 
Idem soore Paríst, 00 d/v., banqaeros, 6 
francos 17f. 
Idem sobre ttamburgo» 00 d??., bananeros 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
porciouto, á 119, ex-cnpáu. 
Centrííngas, n. 10, pol. » 6 , costo y flete, 
& ¡¿•¡•. 
Oentrífogas en plaza, &\i¡, 
ttegnlar & bnen reíino, en plaza, a at. 
Azúcar de miel, en plaza, & 3 l/l<í. 
El mercado, flnne. 
Hielesde Cuba, en ñocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, eutercerolas, á *l0.dw, 
noiniuiü. M ̂ . _, 
Sarina paleut ¡Sthinesota, a $6.a». 
Landres, IHciembre 4 
izflcar de remolacha, á 9ih 
i z ü C H r c e a t r í í a g a , pol. 90 , a lOjífr. 
MaHcabado, iaír íí good reíiumg 9/d. 
Consolidados, A U 2 i ex-iuterés. 
líescuento, Cauco Inglaterra, » por 100. 
Caatro por 100 español, á O l f , ex-interéf. 
París, Diciembre 4 




COliKOHO D B CORKBDORB» 
Cambios 
«PAMA ~ - I9 il9ip.8D'4 
I m L A T E K B A 20* 4 21 p . | p . | 60 chT 
FRANCIA bi á 7 p.gP. * » 
^ÉSA/IÁ::: : : : : . . . . V * « f * j i ; 
SSTADOS UNIDOS. . . W i á U i p . g P - ^ 8 dlv 
ijaBCÜKNTO MBKCANTIIJ 
Centrifugas do guarapo. 
¿•olarliactó-.—ííominal-
Ass&ga» do aaloL 
?olftrlMOl<Sii.—Nomiu&l 
A z ú c a r xnascabaáo. 
Jomfin á regular refino.—No hay 
Brea. Corredor®» do «emana. 
D E CAMBíOS.—Don Aniceto Gutiérrez Suá-
roz, dependiente auxiliar ¿e cprredor. . . . „ , , 
D E FRUTOS.—Don Jaoobo SáROhei Viliaioa. 
lependiente auxiliar de corredor. 
Ba copia—Habana 4 de diciembre de IWl.—m 
«ndioo Proaidente Interino. J . Petarían. 
IOTICIAS DB VALORES. 
PLATA NACIONAL; 79H 79§ por 100 
Vendí Uompi. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligacionei Ayuatamiento 1? 
hipoteca •••• $3 
Obligaciones Hipotecaria* del 
Excnio. Ayuntamiento • ¿£2 a 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
<• C u b a . . . . . . . . . . . . « . . . . • « > ^ á 
AOCIONBS. 
Banco Español da la Isla d» 
Cuba 462 á ; 
Banco Agrícola.. • Womln*! 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla 28i á 
CJompafilade Caminos <ie Hie-
rro de Cárdenas y Júoaro, . . . 45 a 
ompañía Unida de los Ferro-
(joarriles de Caibarién 3H 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 46 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro d« Sagu» la Grande £6 
Oompañía de Camines de Hie-
rro de Cienfuegos y Vlllaclar» 35 
Oompafiía del Ferrocarril Ur-
bano.... . . . . .><;, . . . 46 
Oompafiía del Ferrocarril del 
Oeata 4{ á 
Qompafiia Cabana de Alumbra-
bradodeOas 1 á 
9onoB Hipotecarios de la Com-
pafíia deGas Censolidada.... 26 á 
Uompañía de Gas Hispano-A-
merioana Consolidada 8 á 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Qai Consolidado Nominal. 
Beftnería de Azúcar de Cárde-
nas . . . . . . . . . 1 i 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 10 á 
Impresa de Fomento y Nave-
gación del Sur Nominal, 
Sompañia de Almacenes de De-
pósito de la Habana ,,, Nominal. 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Villaclara... . . . 90 á 
Oompafiía de Almacenes da 
Santa Catalina Nominal. 
üed Tolefouica de 1» Habana 25 á 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 26 á 
Compañía de Lonja de Víveres ftiominal 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones Nominal 
Obligaciones...., 60 í 
ferrocarril de San Cayetano 
Vlf iales .—Acciones . . . .„ ,„ , Nominal 
Obligaciones. . . . . . . . . . . . . . . . Nominal 























Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 1 de diciembre 
H A B A N A 
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U d i ! fíale 
Despejado. 
6 ptes. cubtas 
Despejado. 
,NJEE0S 
Nueva York, diciemhre 4 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A 
Eícese quo la escuadra americana del 
Atlántico Septentrional, no pasará en sus 
evoluciones al sur de la línea de las islas 
Tortugas á Cayo Hueso. Los oficiales de 
dicha escuadra han manifestado que el 
solo objeto de bajar á esas latitudes, es 
busiar temperaturas más calientes, du-
rante las prácticas navales, que la que | 
Temperatura máxima á la sombra ayer á las 2 
p. m. 29". 
Idem mínima idem á las 7 a. m. 23°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 m^m. 














Boca de Sag|765-9 

































O R D E N D E L . A P I . A Z A . 
Servicie para el 5 de diciembre. 
EJERCITO. 
J£FB DE VIGILANCIA. T RECONOCIMIENTO DE PAN' 
Bl Comandante de San Fernando, D. José Fer-
nández Qarcia. 
VISITA DB HOSPITAIL. 
Batallón Provisional de la Habana, 1er. capitái 
RECONOCIMIENTO DE PAN, 
Batallón de Ferrocarriles, ler, capitán. 
KKDICO PARA IDEM. 
El I? D, Francisco Fernández. 
AYUDANTE D E QUAUDIA, 
E l 89 de la Plaza, D . Juan Maclas. 
IMAGINARIA. 
E l 19 déla misma, D. José Martínez. 
EKTRETA8. 
En el Parque Central, Cazadores de Tarifa. 
En la Plaza de Armas: Cazadores de Arapiles. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
ler. Batallón de Cazadores. 
J E F E DB DIA. 
El Comandante del mismo, D. Enriqne Novo. 
K l Qeneral Gobernador, M o l i n s . — Comunicada 
—R1 OomandkTit.A Hftriffint/» Marni. Juan Vuent'.'. 
Comandancia Militar de Marina 4e la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.— Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante 
de la Comandancia de Marina y Juez Instruc-
tor de la misma. 
Por el presente edicto, y término de veinte dias 
hago saber: que habiendo naufragado el dia 17 del 
actual, la lancha de carga «María Julia,» frente á la 
boca de Jaruco á su salida de Cárdanas para este 
puerto, y la cual venia con cargamento de pipas de 
aguardiente, cito, llamo y emplazo por este medio, 
á las personas que en el mar ó en las playas, encon-
traren pipas de aguardiente ü otros efectos perte-
nacientes á la expresada lancha para que las reco-
jan y entreguen & este Juzgado á mi cargo. 
Habana, 24 de Noviembre de 1887,—-El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes 4-3 
S e c c i ó n M e r e u t i L 
VAF0BS8 DS TMVaSIA 
9» B B P B B A K 
Dbre. 5 San Agustín: Nueva York. 
5 Yumurl New York. 
7 R. de Larrinaga. Liverpool. 
8 Santo Domingo: Veracruz yeso. 
8 8eararanca:Nneva Yo.'k. 
8 Drizaba. Tamnioo v esoalsa. 
— 8 Santanderino: Liverpool y eso. 
10 City oíWashineton: Veracrui re ía . 
— 10 Francisca: Liverpool y esc. 
. . I I Cayo Mono: Londres y Amberes. 
12 Concho, N . York. 
— 18 María Herrera: Puerto Rico y escalai. 
14 Montevideo: Cádiz. 
. . 15 Panamá: New York. 
18 Micruel Jover: Barcelona. 
21 Saturnina, Liverpool y escalas. 
22 Palentino: Livernool v eso. 
. . 23 M. L . Villuverde: Puerto Rico. 
„ 24 Alicia: Liverpool y esc. 
Dbre. 6 Yumurl: Tampico. v escalas. 
— B Reina María Cristina, Veracruz. 
— 6 San Agustín: Cplón y eso. 
n, 9 Semiranoa: Vsvacraa. 
— 9 Drizaba; New York. 
u 10 Colon: Cádiz y oes. 
— 10 Santo Domingo: New York. 
— 10 Manuela: Puerto Rico yeiealu, 
, . 11 City oí Washington: New York. 
— 13 Concho: Tampico, 
13 Üucatáa Verncrui y ecsalaa. 
18 Saraiosra: Nueva York 
20 María Herrara: Paerto Igiee y aaaals£ 
— 81 M. L . Vmaverae: Puerto Rico y eso*)». 
YAFQMMB 0 O 3 T M £ O & 
Dbre. 5 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
M 5 Cosme de Herrera, ae Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
M 8 Purísima Concapclóp.: en Matabano, proce-
oedente áe Cuba, Manzanillo, Santa Crus, 
Jácaro. Tunas Trinidad T Cienfueíro*, 
9 Moriera: de NuevltAs, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. r Sao. de Cuba. 
. . 12 Antlnógenei Uenéndec, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escala*. 
„ 18 María Herrera: SantiasiO de Cuba y esc. 
. . 15 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Jícaro, Tansm, 
Trinidad y Cienfuegos. 
ém 19 Julia, de Nao vitas. Puerto Padre, Oiba-
•p„ Mavari. Baracoa.Ouantánamo y Cuba, 
M 23 M7L. Villa verde: Santlaeode Cuba yete 
Dbre. 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara 
Mayan, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
<• 5 J osen ta de Batabanó, para UieniuogoB, 
Tunas, Júearo, Santa Gruí, Maniatuilo 
y faaiiiiaeo de Cuba 
M 7 IvOínje de TipíTUíj, para Cárdenas, Sagua 
v Caibariáo. 
9 Reina de los Angele», de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
_ 10 Manuela, para Nuevitas, Pto,Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
12 FpríBima Concepción: de Bataoano para 
Oienínegp», Trinidad, Tunas, Júoaro, San-
u Crus. Mausanülo T Santiaeo de Cuba. 
^ 15 Moriera, para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Gaantá 
ñamo y Cuba. 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, rogre-
lando los lunes.—Se deespacna á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
D E L A 
ENTRADAS 
Dia 3: 
De Pascagoula en S días gol. americana James H 
Dudley, cap. Cobb, trip, 7, tons, !fl7: con ma-
dera á A. Pel'.etier. 
Dia 4; 
De t'uertí) Rico y escalas en 11 días vao. esp, Ma 
nuela, cap. Ginesta, trip. 49, tons, 8i3: con car 
ga general y 267 pasajeros á Sobrinos de He-
rrera. 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 ñoras vap. america: 
no Olivette, cap. Howes, trip. 43, tons. .1,105-
con carga, correspondencia y 33 pasajeros á G 
Lawton, Childs y Cp. 
De Liverpool y escalas en 27 días vap. cap. Ramón 
de Larrinaga, cap. Echevarría, trip. 89, tone-
ladas 3,083: con carga neueral á L . Saenz y Cp 
De Pazcagonía jen 7 días gol. anier, Ileurieta J 
Poweil, can. Pinder, trip. 7, tons. 245: con ma-
dera á B. Duran. 
Do Liverpool y escalas en 30 días vap. eap. Gallego, 
cap. Olano, trip. 37, tons. 1,791: con carga ge 
neral y 36 pasajeros á C. Blanch y Cp. 
SALIDAS 
Dia 3: 
Para Nueva York vap. noruego Bergen, cap. Olseu, 
• Matanzas vap. esp. Buenaventura, cap. Laza-
rraga. 
Dia 4: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, 
cap. Howes. 
Veracruz vap. francés La Navarre, cap. Du-
crot. 
Barcelona barca esp. Habana, cap. Sust. 
Cárdenas vap. esp. Puerto Rico, cap. Pelegri. 
Movimiento do pasajeros 
L L E G A R O N 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano «Olivette:» 
Sefiores don Benigno Cueva—Antonio Brey— 
Eladio López—Francisco Zamora—Dr. Wasdin— 
F. Oppessheimen—Aurelio Chacón—Josefa Cruz— 
Carlos B nrique Montero. 
S A L I E R O N 
Para CAYO HUESO Y TAMPA, en eívap. am. 
Olivette. 
Sres, Doña Mercedes Rodriguez 6 hijos—Antonio 
Bnstülo—Carmen Bustülo—José Martínez—Rosa-
lia Bado y dos hijos Modetta Tehnastegui—Ca-
yetano Cuervo y señora—Antonio Grech—Carmen 
Garda Solis y 4 hijos—Isabel Suasa y 4 bíjog— Rita 
M. Anteche—Carmen Diaz é hija—José Andone-
RUÍ—Francisco Lopoz Cuervo y sefiora—Carolina 
Feller Villar y 3 hijos—Florinda Pérez y 2 h i jos -
Juan Carbonell—Maña de los Angeles—Cgapic 
Suarezy 2 hijos—Angela Cuitada y hetmana—J. 
C. Tina—José Barbonell—.Tohn Lewis Coburcer— 
Alfonso Pesant—Teresa Albelo Alfonso y un niño 
Ignacio Hervas y un nielo—Matilde Vázquez Ro-
mero y 6 hijos—Rafael Espina Pereda—Mario A-
mayArmenteros—Antonio Diaz Sánchez—José Mo-
rales Valdés—Arturo Ramos Ortiz—Frank Sancho 
—Francisco Estevez González—Juan González A -
costa—George Eugene Bayson—Javier González 
Calle, señora y 2 hijos—Susana Betancourt—Fran-
cisco Valdó» jtspósito—Catalina Taulde. 
Para VERACRUZ, en el vapor francés ' 'La Na-
varre." 
Sres. Doña Carmen Vela—Maria Paloma y Mora-
les—Guisepp Moutesanó—Faustino Martínez—José 
de la Rosa—Joaquín M. García—Justo Gutiérrez 
Eusebio Pi Valdés—Asunción Fernandez. 
FUNCION PARA HOY 5 DE DICIEMBRE. 
A las 7-1: El Dúo de la Africana. 
Tomando parte la Sra. Rosa Fuertes. 
A las B l : La Boda de Luis Alonso. 
A las 9«: El Tambor de Granaderos. 
Tomando parte la Sra. Rosa Fuertes. 
A las 101: E l Monaguillo. 
T E A T R 
Gran Compañía de Zarzuela. 
i p x i i s r o i o i s r IPO-R. 
C 16(!1 15-1 D 
P R E C I O S P O P C A D A T A N D A 
Oro Bilí. Oro B i l l 
Grillésl?, ÍVó 3er, 
piso $ 
Palcos 1'.' y 2'.' piso 
Luneta y entrada.. 









Asiento do tertulia $ 0 15 0 'Jd 
Idem de p a r a í s o . . . O 10 0 15 
Entrada g e a o r a l . 0 80 0 CO 
Idem'teituliu ó pa-
raíso 0 20 0 30 
Desde osta fecha las funciones ea compondi íín onatro t a p d á l l ^ l 
,/omingosy diai festivos onipezanco á la siete y media. 
Despachados cabotaje 
Dia 4: 
Para Ií. Honda gol. Helva, pat. Rodríguez. 
Cárdenas gol. P. Concepción, pat. Feirer. 
Dimas gol 11. Guanera, pat. Yens. 
Sagua gol. San Francisco, pat. Ferror. 
S. Alorena gol. Isla de Cuba, pat. Enseñat . 
Cárdenas gol. Reglana, p̂'at. Oleaga. 
Biaques que se han despachstdOc 
Para Veracruz vap. francés La Navarre, cap. Du-
crot, por Bridat, Mont'ros y Cp.: con 25,000 ca-
jetillas de cigarros y efectos. 
• Rarcelona baroa esp. Habana, cap. Sust, por J. 
Balcellsy Cp.: con 459 bocoyes, 140i pipas, 9 
cascos de aguardiente, 450 bocoyes, 501 pipas y 
8)J Id. miel de purga. 
-—Tampa, v i l Cayo Hueso, vap. amer. Olivette, 
cap. Hower, por G. Lawton, Childs y Cp.: ^on 
10 bultos víveres, frutas, viandas y otros efec-
tos. 
Matanzas vap. esp. Buenaventura, cap. Luza-
rraga, por L . Saenz y Cp. De tránsito. 
Nueva Orleans vap. ing. B.eckforla, cap. Me 
George, por M. Calvo. En lastre. 
Brunswick barca esp. Boriquen, cap. Noguero-
la, por Sobrinos de Carbó y Cp. l ía lastre. 
Cárdenas vap. esp. Puerto Rico, cap. Pelegri, 
por C. Blanch y Cp, De tránsito. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva Yorkvap. esp, México, cap. Oyarbide, 
por M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. Co-
lón, cap, Camps. por M. CaWo, 
Falmouth berg. danés Sonio, cap. Wisser, por 
J. Alegret. 
Nueva Orleans vap. amer. Whítney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer. Aransas, cap. Hop-
ner, por Galbau y Cp. 
Nueva York vap. amer. Séneca, cap.-Stevcns, 
por Hidolgo y Cp. 
La Plata (B. A.) gol. ing. Brentou, cap. Mo-
rrison, por Pedro Pages. 
Para Nueva Yerk vap. esp. Santo Domingo, capi-
tán Aguirre, por M. Calvo. 
• Veracruz vap esp. Reina M? Cristina, capitán 
Casquero, por M. Calvo. 
La Guaira y escalas vap. esp. San Agustín, ca-
pitán Munarriz, por M- Calvo. 











SSztr&cto de la carga de buques 
despachados. 
Caietillas. olíjarro» 25,000 
Aguardiente, bocoyes.. , 459 
Aguardiente, i bocoyes.... 1'10 
Miel de purga, bocoyes.,.. 450 
Miel de purga, i bocoyes.. E0 
Miel de purga, } bocoyes.. 80 
Bultos, pro viciónos, viandas 
efectos ' 10 
Entradas de cabotaje. 
Dia 4: 
De Cabo de San Antonio gol. Juan Toraya, patrón 
Valen, con ],i!00 sacos carbón. 
San Cayetano gol. Vicenta, pat. Esteve, con 
f'00 sacos carbón. 
-Sagua eol. Elvira, pat. Lau?enoc: con 800 sá-
cos carbón. 
Cabafias gol. Jeven Pilar, pat. Pleixa, en las-
tre. 
Arroyos gol. Amable Rosita, pat. Porlolla: con 
300 sacos carbón y 200 caballos leña. 
. Carahatas gol. Tres Hermanas, pat. Peal, con 
SO bocoyes dp miel. 
KiJ V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana 4 de <l,ie-iei»bre de 1897. 
IMPOETACION 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas / se 
cotizan las manzanillas de 5̂  á 5^ rls. |cuilete. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: so cotizan en latas de 23 lib de 
22 á 27 rls. v de 9 lib. de 23 á 28 rls. 
ACEITE MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según marca y tamaño, á 8 rs. lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas de 8 galones, á $2-38; 
de 9 idem, á $2-64, y de 10 idem, á $2-90 CT. LUZ 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-13 y $3-
90 c|.—Bencina.—En cajas tte 8 y 10 galones $1-30 
y $i-70 q . Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D. 
ALCAPARRAS.—Las existencias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de Ijf á 2 
rls. y en cajas de 12 pomos á 4 i rls. uno. 
AGUARDIENTE DEISLAS.—Se cotiza en cajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
AFRECHO.—El Nacional se cotiza á de $1-50 á 
$1-60 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 40 
cts. mancuerna; 2* á 3l cts. idem; y 3^ á 20 cts. idm. 
Capadres á 56 cts. mancuerna, 
ALMENDRAS—Se detallan de 18 á $18i qt. 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $3^ qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $7 qtl. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 101 á l l i rs. 
arroba. 
ARENCONES.—Se cotizan de 30 á 31 cts. caja, 
según clases. 
ARROZ.—El de semilla se cotiza de 8 á 8¿ rs. ar. 
Canillas viejo de 12i á 13 rs. ar.y el nuevo de lOi á 
12 rs. ar. Valencia de 7 | á 7-̂  
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de 6J á 4 rs. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $25 americana á 
$3 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $13 á 14 y 
el compuesto de $11 á $12 libra, en oro. 
BACALAO.—El de JVoruega clase buena se coti-
za de $8^ á 9 c. Ealifaa, á $HJ q. Robalo á $6;' y 
pescada inglesa á $6^ qtl, 
CAFE.—Las existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $14 á 22i 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $4| á $5i docena. 
CEBOLLAS.—Las del país de 27 á 30 rs. q[q. 
las existencias de Canarias y Galicia 24 á 26 reales 
según clase 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el morcado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $11 á 12 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 11 á l 2 rs. lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 20 á 22 rs. 
COÍÍAC.—Francés: es de bastante consumo, y se 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$11£ á 11 cajas, según marca, y especiales á $26 caja 
tipos á los que fyamos nuestra cotización. Lospro-
oedentos de Jerez también tienen mucho consuma 
en este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cpfizan: cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12i2 id., $5; de 12i4 id,. $3, y 1? caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales coja do pomo chico. 
ESCOBAS. —Surten las necesidades del mercado 
las fabricadaseu el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4j docena. 
PIDEOS.—Los Peninsulares, de $5i á $8 según 
marca; los del país á $4^ los corrientes y $ i} los su, 
periores. 
FRIJOLES.—De le? negros, de Veracruz, hay 
pocas existnecias y su demanda es regular, cotizán-
dose de 73 'ás 8 rs. ar.: de los Estados-Unidos, lo 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de 8 i á 
9 rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $3 á $4i, se-
gún las clases y marcas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 7 á 8 rs. ar., medianos de 8 á 9j ríes, 
gordos superiores de 12 á 22 rs. 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9i garrafón y de 
$11 á $111 en cajas. La del país, de $3 á $6í ga-
rrafón. 
HARINA.—La nacional de $10i á $!0|. La ame-
ricana de $ I0 i á $tt,i'. 
HENO.—Tiene fácil venta y so cotiza de $31 á 31 
paca. « 
HIGOS.—Se detallan de 6 á 7 rs. c. 
JABON.—El amarillo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $43 caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $7J c. 
JAMONES.—El Melocotón y Ferns se cotizan de 
$19 á 19i otl. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de $1 á 1̂  docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
za de 4 a 41 rs libra. 
MANTECA.— Cotizamo» tercerolas de $1U á 
l ' / i qtl., y en latan, unirún clases, de $131 á 141 idem, 
MÁIZ.—El del Norte se cotiza do 49 á 50 cts. oro 
ar. E l del país se cotiza de 41 á41 rs. oroar., por estar 
bastante escaso. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
maroay tamaño del envase, de $20 á 23 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americana» 
36 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 35 á 38 
ots. resma; el francés se cotiea de 33 á 40 cts ídem, 
el americano de 28 á 30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 14 á 13 realee 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y ae cotiza de $8J 
Í 9 qtl. 
QUESOS.—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de $221 á 23 quintal, y el de Flandes de 25 251. 
SAL.—La molida y en sr ano se cotiza de? á 15 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 11 
á 11 rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales de g 
á 10 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $31 á 41 caja, 
se&nn marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buenos surtidos, 
de $51 á 6 docena de latas, y pescado $4á 5. 
SALCHICHON.—El de Lyon. de 7 a 7 i rs. Ubra, 
y del de Arles de 4 á 41 rs. libra. 
TASAJO.-Precios firme Cotizamos de 28 á 29 rs. 
TOCINETA.—Se cotiza caegún lase, de $16 á 10i 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$6 y grandes á |12 las ouaor., oaiaa 
VERMOUTH.—El Torino se cotizado $71410, 
caja, según marca. 
VINAGRE.—El del pala se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
- V I N O ALELLA.—Se hacen ventas de $40 á l 4 
los 4 ouurtos, según marca. 
Programa para hoy, diciembre 5 
PRIMERA TANDA. 
A las ocho: 
LAS BRAVIAS. 
SEGUNDA T A N D A 
A las nueve: 
EL GRUMETE. 
o n T e a t r o C e r v a n t e s 
COMPAÑIA DE ZARZUELA COMICO LIRICA 
IOIELJ I D . E l s T ^ I Q U E L L C O R / I E I T 
TANDAS TANDAS 
T E K C E K A T A N D A 
A las diez: 
LA CZARINA. 
PEEOIOS POK C A D A T A N D A 
Oro. Btes. 
C 1708 4 D 
Palcos de 8 sillas sin é n t r a l a s . 
Lunetas con entradas 
Butaca con ídem 
Delantera de grada con idem. 
Gradería 













VINO SECO.—Con regular demanda, de $41 á 41 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $41 á 41 ba-
rr i l . 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotizv 
mos de $42 á 16 pipa, 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallúndose de 




85 cajas mantequilla Velarde, á $23 quin-
tal. 
40 cajas castañas Asturias, á $5 quintal. 
85 cajas chorizos Asturias, á l l i rea-
les lata. 
100 sacos arroz Canilla viejo, á 12i reales 
arroba. 
300 barriles aceitunas, á 5 reales uno. 
200 id. id. á 51 reales uno. 
500 id. id. á 5 reales uno. 
Almacén} 
25 cajas queso Patagrás, á $30 quintal. 
10 cajas iú, FJandes, á $32 quintal. 
C O U F A l l i 
General Trasatlántica 
ile vajorfis correos liicese! 
Bajo contrato postal con ©1 Go-
bierno francés. 
Santander, i 
St. Haza i r e -FRASTCIA 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Diciembre el vapor francés 
7 
capitán DUCROT. 
Admite pasaleros para Cornña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toía Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos do carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente e) dia 
13 en el muelle de Caballeria; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataría con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará re«-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
8"C0 sft-fl d9-5 
• New T e r k en 7 0 horas. 
os r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s a m e r i c a n o s 
UASCOTTB 7 OLIVETTI 
Uno de estos vaporea saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, oon escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonvüle, Savanaoü, Charles-
ton, Richmoud, Washington, Flladelfla y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Loula, 
Clüoago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación oon las 
¡neioros lineas do vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva York, $90 oro &me-
rioano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasteros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Us-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
6. La^ftoi Childs j Coiip., S. t i 0 
Májf&a.dax'oa SÉS. alta». 
& m S A 8 D33 L A S AMTIXJuAte 
T © 0 1 . r O D B M B Z I O O . 
Sai 
De HAMBüKQO «1 8 de oada m u , parala Haba 
eon escala en P U E B T O - B I C O . 
L a Kmpresa admite igualmente earga para Matas 
fas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago da Cuba y oual 
Inlei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla e Cuba, siempre que haya la carga aufioionte para 
Ameritar la escala, 
Tambiéa serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I K E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otroa de Ámsterdam, Am-
beres, Birmlngnam, Bordeaux, Bromen, Cherbourg, 
Copduhagen, Génova, Grimsby, Manohester, Lon-
dres, Nápoles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes do la 
Oompafiía en dichos puntos para más pormenores. 
Para H A V B B jr HAMBUEGO. eon ose&lsg e-
•entualea en H A I T I . SANTO DOMINGO 7 Sf . 
THOMA8. B A L D E A 
alvepoToom* ftlamiM. 4c 
c a p i t á n • • • • — — 
A&utU* earga p ú a ios citados pvertoi 7 también 
teanabordos oon conocimientos directos p ú a u grvn 
Eúm oro de puertos de EÜBOPA, A M B B I C A D E L 
BU B. A S I J , A F R I C A y A U S T R A L I A , seg&n pes-
ia e cores ¿ se facilitan en la casa consignataría. 
NOTA.—La carga destinada ft puertos en donCt 
so toca el vapor, será trasbordada en Hambuss i 
en «1 Havre, ft oouTenlenoia de la Empresa. 
Bste vapor, hasta nuara orden, na admite BMfr 
Jem, 
L a carga se recibe por el ¡amalle de Oaballarfa. 
L a correspondencia solo recibe pot la AdmlnlA* 
dación de Oorreos. 
A D V K R T E N C I A IMPOBTANTS. 
Esta Empresa pone á la disposicicn délos sefiores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
—,. ^ ! ~ ~ ¿ J 
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordó en Havre 6 
Hamourgo á conven.2 ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE H E I L B U T Y COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana. 
" 1G08 •««•« i« N 
VAPORES COMEO 
A 2 7 T E 8 U S 
ANTONIO LOPEZ 7 
« L VAPOB C O E R B O 
V B J , 
capitán C A S Q U E R O 
saldrft para V B B A C B U K el dis 0 Je Diciembre á 
las 4 de la tarde llevando la oorrespondenoia pú-
blica y de oficio, 
Admite carga y pasaferos para dichos pnertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir losbilleten 
de pas ĵeSque solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por los eonslgna-
tarios antes de correrlas, sin onyo requisito serán m -
las. 
Bscibe carga & bordo hasta el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes v del 
orden y régimen interior délos vanoros de osta Oom-
pafiía. aprobado ñor R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipi^ja que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
fio, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá «JÉ. sensigBKttiUB 
M . Oalvo, Oficios n. *& 
E L VAPOR C O R R E O 





al dia 10 de Diciembre fi las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia páblica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, y Cadís. 
Las céduias sa entragar&n al redblr los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 de 
dia de salida. 
Las pólisas da carga se Arpiarán por el Consigna-
tario antes de correrlos, sin cuyo requisito será.* 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 7. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta línea como para todaalas de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embar(iuen> n sug vapores. 
Llamamos la atención do los sefiores pasajeros ha-
ola el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
do» y régimen Interior de los vaporas da asta Com 
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el oual dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equípala, su nombre y el puerto de das-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, ia Oompafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombra y apellido de su dnefio 
así como el del puerto da destino. 
De más pormenores Impondrá «* eons'gnata^io 
M, Calvo. Oficios n. n. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
ea combinación con los ri^jos á Enropib 
Veraoroz y Centro América. 
Se harán tres « . • n s n a l e s , «al iend» 
lo» raporaa d« esta pnerto loa diac 
IO, 20 y 30, y del de Nueva T o r k 
les dias I O , SO y 3 0 de cada mes. 
B L V A P O B - O O R E H O 
SANTO DOMINGO 
capitán Agnlrre 
saldrá para N E W YORK el 10 de Diciembre á las 
4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los quo se ofreco el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado au 
oss diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambu^-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos do Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo sa recibe en.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Oompafiía tiene abierta ana pólixa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos losefootos 
qme se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
hacia el articulo 11 dql Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior do los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, feona 14 de Noviembre de 1887, el cnal 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos ae su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta dlsposlelóu, la Oompafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombra y apellido de su due-
Bo, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá tm eonsl^aiiario 
H , Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LA HABANA A COLON 
Bu combinación con los vapores de Nueva-York 
eon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapor 
res do la costa Sur y Norte del Paciflco. 
E L VAPOE-OOJREEO 
S A N A G U S T I N 
capitán M U N A R R I Z 
Saldrá el día 6 de Diciembre, ft las 4 de la tarde, 
con dirección á los nuertos de SANTIAGO l i l i 
CUBA, L A GUAYRA. PUERTO C A B E L L O . 
S A B A N I L L A , CARTAGENA, y COLON, admi-
tiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico 
L a carga se recibe el dia 1 7 los documentos de 
embarque el dia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atención de ios señoras pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores de.es 
ta Compañía, aprobado por R. O. del. Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cnal 
dice así: 
"IJOS pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombra y el puerto de 
destino, oon todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como eldel puerto de destino. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
M Santiago de Cuba. 9 
„ L a Guaira 1,3 
mm Puerto Cabello... 14 
M Sabanilla 17 
M Cartagena . . • 18 
„ Colón 21 
Santiago de Cuba 25 
I I 
A Santiago de Cuba el 9 
La Guaira • 12 
. . Puerto Cabello..- 13 
. . Sabanilla, 16 
C a r t a g e n a . 1 7 
. . Colón 19 
¡M Santiago de Cuba. 26 
M Habana . . . . . . . . . . 28 
8IS4.J 
i. TÍ£9ál@s cargadores 
Esta Oompafiía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados oon toda claridad el destino v marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones onc 
se hagan, por mal envaM y falta de precinta en los 
misKoi. 
ii. m %m 
W e w T o r k 
and Cuba 
MIL m m m m m 
Línea de Ward 
Habana, 
Nasaau, 





Servido regular de vapores correos araorioanox «n 
tro los puertos siguientes: 




Salidas de Nueva York parala Habana^ Tampico 
todos los miércoles á las tres de la turdo y para la 
Habana y puertos de México, todos <» sábados á la 
nua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de )a tarde, como si-
gne: 
Y U C A T A N Diciembre 
SENKCA 
DRIZABA _ 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . -
SEGURANCA _ 
SARATOGA _ 
CO N (! i ! O . , , , , , , , , , , , , _ 
Y U M U R I I 
V I G I L A N C I A ! 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio dia, como signe: 
SARATOGA Diciembre 
SEGURANCA _ 
Y U M U R I _ 
CONCHO a 
T Ü C A T A N . « , „ , „ . „ „ „ r „ , 
VIíHI .AxVOIA 
SENECA , " „ 
D R I Z A B A . . „ , 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
c mocidos por la rapides y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.-LacorT9sp.)a( encía ae 
admitirá únicamente en laAdministraoi^t, íx»\otn).\d« 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibeen si n j u i ' «l* Ca 
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
dda, / so admite carga para Inglaterra, Hambur-
ro, <íi ornen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
berfr, tíñenos Aires, Montevideo, Santos 7 Río J » -
nem»" v oonoatmientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga pata paertosda 
México, será pagado por adelantada ea monedaam<t« 


















A . V I S O 
Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de acllmataoidn del Dr. Hnrcrona, en O-
blapo B. SI («Bovj. 
Los vapores de la linea ue los srñores Jauos E. 
Ward & Co. saldrán para Nueva York los jueves 
v sábados, á las cuatro en punto de la tardé, de-
biendo estar los pasajeros a bordo antes de esa 
hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentas. Hi-
dalgo y Comp., Cuba númros 76 y ÍS. 





E L VAPOR ESPAKOL 
M A N U E L A 
capitán D. M A N U E L GINESTA 
Baldrá de estepnorto «1 dia 6 de Diciembre á las 







y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 2 de la tarda del día de 
salida. 
OONSIONATAKIOa. 
Hfnsvltas: Sres. Vicente RoArtgaea 7 O? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabla, 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sr^s. Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba; Sres. Gallego Messa 7 O?, 
i e despacha por s u Armadores San Padn «u i i 
16 812-1E 
TAFOK HBPAHOL 
capitán D . J . M A R I A VACA. 
Saldrá de aete puerto «1 día 10 da Diciembre 
á las 4 de la tarde para loa d9 
IffneTltas, 
ffi-ibara, 
C u b a 




Afnadl l l» y 
Puerto Xtlee. 
Las péllnas para la oarga travesía solo M admi-
tes hasta al día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Hnevitas: Sres. Vicente Rodrigues y O?, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Oí 
Cuba: Sres. Gaüeso Mesa r O? 
fort-Aa-±'rince; ;Sros. J. E. Travieso J C í 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme Batll». 
Ponce: Sres. Fritae Lundt y C» 
Mayagties: Sres. Sohulse y Oí 
Aguadilla: Sres Valle, Kopplsch y Oí 
Puerto Rico: S. D . Ludwig Dnplaos. 
«« daartAAha por tas AmtidairM. S. P«4»e • ' 
O ú r & í é é de las Aut i l l »^ 
TRASPORTES MILITAS1S 
DI 
Saldrá de Caibarién los viernes por la macana 
legando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
Sobados por la mnfiaiia 
E M P R E S A 
D E L 
Ferrocarril Urbano.> Omnibus (1P h\ nabiuiii 
La Junta Directiva ha acordado ijue so saque á 
licitación la oxtraoción do la basura de 1,08 trentes 
que posee la Empresa eu el Cerro, Jesús del Monto 
y Príncipe por todo el ano de 1898. 
Lo que se haco saber al púhlico para los quo 
quieran rematar eso sorvioio, ha^an sus proposicio-
nes en pliegos cerrados y con sujeción al de condi-
ciones que se halla do nianifiosto de una á tros de 
la tarde en la Administración de ia Empresa, E m -
pedrado 34, hasta el dia 13 del coirienle mes .1 las 
tres do la tardo, en cujo dia tondr.í efecto la su • 
basta ante la comisión respoctivu. 
Habana, diciembre 3 do 1897.—El Administrador 
interino, Enriquo Dardor. 
C 1706 3 1 
\U\KO del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos cb la Habana 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
D. Jcsfts líustolo Iglesias ha participado el ex-
travío del Certificada n. 16 l i H por 10 acciones níi-
meros 2.9!)8 á 3.000—38.12t—21 125 — 'JO 830 — y 
29.935 á 29 038, que le fué expedido en fí do Julio 
último, solicitando solo provea de un duplicado. 
Lo que, por acuerdo de la Junta üirecliva, so ha-
ce público á los efectos dsl artíoulo cuarto dol Ro-
glameuto. 
Habana, Noviambru 21 de 1807.~EI Vocal So-
cretario interino, Antón ¡o .S. do U;ist,im:uite. 
8188 4-3 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida el a ñ o 1856 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 43! 
Capital responsable eu oro $ 2B.9S4,685.fíO 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275,50 
Siniestros pagados 011 oro & 1.2.>1.78i,48 
rólieas expedidas en Nbre. de 1897. 
ORO. 
1 á D. Juan Soulón $ 2000 
1 á D . Alborto Bódada y Vobledo. . „ 2000 
á D? M? Josefa Bedoya de Arango. . . \ . J3500 
á I ) . Domingo Freyre ,, 6000 
á D'.1 Ana Joanioot vda. de Remoro... , . i iUni 
á D. José Sellés v Puig „ 7700 
á DI1 Francisca Márquez de L o o n . . . . ,, 4000 
$ 36200 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 Je Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional corroapondionto á los 
dias que fallen para su conclusión. 
Habana Noviembre 30 do 1897—El Consejero D i -
rector de turno, Evaristo Gutiérrez.—La Comisión 
Ejecutiva, José Crusellas.— Peregrino García. 
C1712 alt 4-r. 
Itinerario de lo» dos viajes sema-
lea qtae efectuarán dos vapores de 
esta Empresa , entre este puerto 
y los d© 
Sagua y Caibarién. 
V A P O B 
COSME DI HEREEM 
Mpitán D . J O S E SANSON. 
V I A J E D S I D A 
E»te vapor saldrá dol muelle de Luz todoi los 
martes á las 5 de la tarda, directo para Sagua & cu-
yo puerto llagará los miércoles por la ma&ana, sa 
liando el mismo dia, para Caibarién, á donde He 
pará los jueves al amanecer. 
DE LETRAS. 
H I D A L O O T O O M P -
C U B A 7 5 y 78 . 
Hacen pagos por el cable, girau letras á corta ¿ 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Flladelfia, New Orleuus, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y cimlr*-
des iraportautes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre toúoa los pueblos de Espatia y sna 
provincias. 
C 1412 78-1 O 
J . 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAIWS POR E L CABLE 
acilitan cartas de crédi to y g iran 
letras á corta y larga v is ta 
sobre N E W Y O K K , BOSTON, C H I C A G O , S A » 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, M E J I C O . SAN 
J U A N D E PUERTO RICO, LONDRES,PARIS , 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R G O , 
BREMEN, B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobro todas las oapitalea 
y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión R E N T A b 
ESPAÑOLAS, FRANCKSAS é I N G L K S A S . BO-
NOS de los ESTADOS U N I D O S y cualqulwru otra 
clase de valores públicos. 
o 1609 n U N 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E E O A D E E E t * 
H a c e n pagos por el cable 
íac i l i tan cartas de créd i to 
Giran letras sobro Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Veuecia, Florencia, N i -
eto., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobro toda» las capitales y pueblos: sobre Palma 
da Malloro&, ibiaa, Maben y Swata Cruz da Tone-
Y BÍT E S T A I S L A 
sobre Matanías, Cárdeuas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-SpírltuH, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneipo, 
Nuevitas. 
C 893 «m-l J l 
J . B A L C E L L S T 
G I R O S D E L E T R A S 
OÜBA NUM. 48. 
H N T K B O B I S P O T O B R * P T A 
fl KÍJ« «n» I J l 
1 0 8 , A O U I A K , 1 0 8 
ESQ. A A M A R G U R A , 
Macen pagos por el cable, faci l i í sm 
cartas de créd i to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji, 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París , Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nilpol'jn, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l a , Nautce, 
Saint Quintin, Dieppe, Toulouse, Vonecia, Floréq 
oía, Palermo, Turín, Mesina, etc., asi como noíiro 
todas las capitales y poblaciones de 
B s p a ñ a é I s l a s Canariera. 
V 1101 1K6-1AK 
A l z e o s . 
Expreso de G u t i é r r e z de L e ó n 
ESTABLECIDO EN 1856 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y moreno• 
oíae, detpaouoi de Aduana». Oomuiones módloa». 
m i •jri 
i 
fEBm 
DIARIO m LA MARINA. 
I t m m i O 5 DE I>ICI£»BBE UB lg!)7 
La 
E n la edición de ayer tarde to-
mamos Dota, como habrán visto los 
lectores del DIARIO DE LA MARINA, 
de las importantes manifestaciones 
hechas en una correspondencia de 
Madrid que ha insercado en sus co-
lumnas nuestro colega L a Legal i -
dad Nacional. Sincero nos pareció 
el lenguaje empleado en esa carta, 
sincero y muy sensato, porque las 
ideas apuntadas y razonadas en la 
susodicha correspondencia, han ve-
nido como á trazar la pauta á que 
debe someterse el partido de unión 
constitucional ante la implanta-
ción del régimen.autonómico en es-
ta isla, pauta que no es otra sino la 
que ha adoptado otro partido con-
servador antillano, el incondicional 
de Puerto Rico, según tuvimos o-
casión de observar no hace muchos 
días y conforme recordarán nues-
tros favorecedores. 
Tan desacreditada está, por una 
parte, y tan anacrónica resulta, por 
otra, la intransigencia reaccionaria, 
que no es posible, por grandes que 
sean los esfuerzos que se intenten 
para lograrlo, que en parte alguna, 
y en Cuba menos que en otra cual-
quiera, alcance á influir decisiva-
mente sobre la opinión pública un 
partido cuyos ideales sean mera-
mente históricos ó tradicionales y 
cuyos procedimientos consistan en 
la excomunión y en la intoleran 
cia. 
Muy otra es la finalidad de las 
agrupaciones conservadoras eu 
nuestra época, como así lo prueban 
sin tener que acudir á los extraños 
en busca de ejemplos y modelos, 
los últimos años, el período postre-
ro del partido conservador de la 
Madre Patria que capitaneó el in 
signe hombre de Estado señor Oá 
novas del Castillo. Sin traer aho 
ra á cuento su adaptación á la le 
galidad democrática, al tener que 
aceptar como instrumentos de go 
bierno el sufragio universal y e! 
jurado, esto es, las dos bases mái 
fundamentales de la libertad poli 
tica contemporánea, que tanto y 
tanto pugnaban con el credo, con 
la doctrina, y estamos por decir 
que con el dogma siempre reveren 
ciado y mantenido por el !?eñor Oa 
novas; sin hacer hincapié en este 
importantísimo precedente, de tar 
poderosa fuerza sugestiva, básta 
nos sólo considerar la grande j 
aún temerosa evolución colonial 
realizada por dicho partido al a 
bandonar de una vez la senda asi-
milista para entrarse con verdade-
ro arresto, dada la idiosincrasia do 
nuestros castizos conservadores, no 
ya en la simple descentralización 
administrativa—vocablos de tánta 
ductilidad entre nosotros y tan pro 
picios á los discreteos de la retóri 
oa política—sino en el antes abo 
minado y vitando sistema del self 
government, cuya enunciación es-
caldaba los labios del señor Oáno 
vas, pero cuya necesidad se impo 
nía á su poderoso talento con tan 
irresistible influjo que, á la postre 
acabó de decidir en su pro, si nc 
los sentimientos del hombre de es-
cuela, la conciencia del estadista 
y del patricio. 
í íb dudamos que el bando de 
unión constitucional experimente 
profundas desazones, cuando me-
nos, al resolverse á acatar el nuevo 
régimen, objeto uno y otro día d€ 
sus hostilidades y aun de sus re 
pugnancias; pero el patriotismo 
acendrado y reflexivo, aquel que 
han menester los Estados para en 
cauzar ese desenvolvimiento polí-
tico y nacional, y el cual no puede 
confundirse con el patriotismo beli 
cose y heróico, bueno sólo para los 
empeños de las armas, aconseja 
con ese reposado acuerdo que á la 
oposición iracunda 6 irreducible 
sustituya la crítica sesuda y edu-
cadora, y al espíritu estacionado 
en la muerta fe de lo pasado el sen-
tido de ponderación política pro-
pio de los partidos conservadores 
capacitados para el gobierno de los 
pueblos modernos, sin que á es 
tas actitudes razonables pueda no 
társelas de inconsecuencia y apos-
tasía, y sin que tamaña adaptación 
á la realidad del progreso político 
implique, ni con mucho, la deja 
ción del criterio moderado que si 
no obliga á asumir la responsabili-
dad de las iniciativas reformadoras, 
tampoco constriñe á combatir aira 
damente las mejoras demandadas 
por las necesidades públicas y traí-
das por la justificación de los pode 
res nacionales. 
L a Union Oonstitucional no po-
dría escoger mejor terreno que éstt 
para lidiar por los principios con 
servadores y aportar al nuevo ré-
gimen su importante representa-
ción en este país. E l ejemplo de 
los partidos extremos de la Penín 
sula—el que mira á lo pasado y el 
que mira á lo por venir, ó, mejor, 
el que sólo vive de los recuerdos 5 
el que sólo sueña en las utopias— 
debería servir de norte á los cons-
titucionales cubanos. Desacatan, 
rayando con la rebeldía, carlistas 
y republicanos la legalidad dinás-
tica y constitucional de España, 5 
para ello vienen empleando, desde 
hace larguísimos años, todas las 
armas de la oposición más apasio-
nada, sin omitir de vez en tiempo 
el motín, el pronunciamiento y la 
amenaza bélica; y, sin embargo, á 
pesar de la fuerza tradicional de 
os carlistas y de la fuerza demo-
crática de los republicanos, cada 
vez se afianzan y consolidan más 
as actuales instituciones naciona-
les, dentro de cuya amplísima esfe-, 
ra tanto caben los mantenedores 
del sentido histórico como los man-
tenedores de la orientación demo-
crática. ¿No viven, con todo su 
decoro político á la sombra de 
la monarquía restaurada muchos 
tradicionalistas y muchos demó-
cratas, sustentadores los unos de 
la política extrictamente conser-
vadora y castiza y los otros susten-
tadores de la política extrictamen-
te liberal y progresiva! Y de ese 
contrapeso que determinan las dos 
tendencias capitales de la política, 
á cuyo rededor giran todas las de-
más ¿no surgen la ley y la efecti-
vidad del equilibrio nacional que 
así impide la reversión al absolu-
tismo como estorba el advenimien-
to de la demagogia, sin que ni se 
subviertan las bases seculares de 
la sociedad española ni se detenga 
el curso del progreso jurídico á que 
ningún pueblo civilizado, puede, 
aunque quiera, substraerse? 
Menguada agrupación sería la 
unionista constitucional si, como 
bando oligárquico sólo apercibido 
al logro del dominio, se eucastillase 
en una resistencia sañuda y cerra-
da, contrariando tanto como la ley 
de avance del derecho colonial no-
vísimo, la voluntad resuelta y refle-
xiva del gobierno de laiSTación, del 
cual, fuesen cuales fuesen los hom-
bres y partidos que le ejercieran, 
siempre se declaró la unión consti 
tucional servidor solícito y paladín 
no rendido. M ¿cómo podría jus-
tificadamente colocarse esa agrupa 
ción en són de rebeldía más ó me-
nos amenazadora y cohonestada 
contra el ministerio actual, so capa 
de que había emprendido senda ex-
traviada y peligrosa, si ese mismo 
partido conservador y resistente 
que dirigió y mandó, con dirección 
personalísima y mando dictatorial 
el señor Cánovas del Castillo, fué 
quien primero echó por ese atajo 
(le supuestos peligros y extravíos, 
borrando de una plumada en febre 
ro del año que discurre toda la or-
todoxia asimilista y escribiendo en 
su lugar la heterodoxia autonómi-
ca? Si entonces, la unión constitu 
cional acató, con voluntad mejor 
ó peor, el pensamiento y la evolu 
ción del señor Cánovas, é hizo per-
fectamente bien en no salirle al pa 
so ¿qué derecho tendría ahora para 
combatir al gobierno del señor Sa 
gasta, que, en suma, no ha hecho 
otra cosa sino completar, con sus 
naturales desarrollos, el principio 
del self government antillano prego-
nado, enaltecido y aun impuesto 
por el señor Cánovas á un partido, 
á quien advirtió, con dejos de amo 
nestación, de la necesidad de cam-
biar de raíz su criterio colonial, 
cualesquiera que fuesen las convic 
cienes de antiguo profesadas? 
Pero, al cabo, la unión constitu 
cional comprenderá sus verdaderos 
intereses políticos y cumplirá con 
sus deberes patrióticos. Su instin 
te de conservación y su seriedad de 
partido de gobierno le harán desen 
volverse dentro de la teudeucia 
plausible que le trazan L a Legali-
dad Nacional y su respetable jefe 
el señor Marqués de Apezteguía, 
viniendo al nuevo régimen con su 
sentido propio, no sólo para reali-
zar su misión política de modera-
ción y templanza, sino para vigori-
zar aún más la fuerza y el patrio-
tismo del gobierno de la ÍTación, 
hoy empeñado en la empresa cul-
minante de establecer en Cuba un 
régimen que prevenga futuras re-
voluciones. De lo contrario, el par-
tido constitucional sería arrollado 
por la impetuosa corriente del pro-
greso y al fin sólo quedaría de su 
existencia el recuerdo tristísimo de 
sus temerarias resistencias y de su 
torpísimo suicidio. 
E N V E N T O 
Como anunciamos en nuestra 
edición de ayer tarde, á las ocho de 
la mañana y en tren expreso de los 
ferrocarriles Unidos se trasladó á 
Vento el Sr. Canalejas con el obje-
to de visitar las obras del acueduc-
to que tan merecida reputación dió 
al ilustre ingeniero Albear gloria 
le este país y del cuerpo de luge-
uiero Militares. 
Acompañaron al Sr. Canalejas 
entre otras distinguidas personas 
los Sres. General González Parra-
do, Ruiz Director del Canal, Mar-
qués de Arguelles, Alcalde Muni-
cipal y varios concejales. 
E l Sr. Ruiz explicó con su pro-
verbial elocuencia las diversas 
obras realizadas y que constituían 
el proyecto del difunto Albear, 
siendo objeto de elogios per parte 
del Sr. Canalejas tan importante 
obra de ingeniería, no solo por e) 
profundo talento, que su construc-
cióu revela en el autor, sino por 
la importancia que para esta popu-
losa ciudad tiene el acueducto de 
referencia. 
Después de la visita sirvióse un 
explóndido almuerzo, trasladán dé-
se más tarde los visitantes á los 
depósitos de Palatino los que tam-
bién fueren examinados con de-
tención, regresando en el mismo 
tren á la una y media. 
F O I Í L I E T E N 
CARTAS A LAS DAMAS 
E S C R I T A S EXPRESAMENTB PARA EL 
" D i a r i o de l a 3Iar ina , , f 
Madrid} 1$ de Noviembre, «te 1897. 
En París ha gustado mucho una revista 
en diez cuadros, titulada París qui mar che, 
representada eu el teatro Varietés. Las es-
cenas se desarrollan con gran vivezn; la 
obra está representada con verdad real-
mente parisiense. Toman parte en ella na-
da menos que noventa mujeres, muy boni-
tas todas ellas, por supuesto; y hay un cua-
dro, el séptimo, en el cual se encuentran 
reunidas cincuenta actrices que no solo lu-
cen sus naturales encantos, sino preciosas 
toilettes confeccionadas por el ya famoso 
Laudolff. 
Figúrense ustedes que la decoración de 
dicho cuadro representa un jardin hermo-
sísimo, que recuerda los de Versalles y Lu-
xemburgo, que ocupa el centro del escena-
rio una gran escalinata, que enteramente 
parece de mármol blanco. De pronto em-
piezan á salir de la rampa, como por en-
canto, grupos de mujeres personificando 
todas las modas adoptadas desde princi-
pios de este siglo. 
Las del primer imperio, y que son quizá 
las más bellas, según Chroniqueur que ê -
tas .noticias nos comunica, están represen-
tadas por doce mujeres, á cuya cabeza fi-
gura la hermosa Susanne Derval, que luce 
púnica muy ceñida de raso blanco cubierta 
PAEA LOS 1C0MTMD 
Hemos entregado ayer al Sr. Gober-
nador Kogional y de esta provincia las 
sumas de $21-20 cts. eu oro, $14 en 
plata metálica y $120 en billetes de 
banco, que para los reconcentrados, 
remitieron á esta redacción diversas 
personas, á. quienes agradecemos nue-
vamente su meritoria acción. 
PARA LOS NIÑOS 
Dispensario "La Caridad" 
DISTKIBUOION DE DONATIVOS 
Diciembre 4 
Arroz: 144 libras. 
Leche: 190 litros. 
Fideos: media caja. 
Maicena: 1 libra. 
Nuevas inscripciones: 43. 
Recetas: 47. 
LO DEL MATADERO 
E n la tarde de ayer se const i tuyó en 
la Secretar ía del Excmo. Ayuntamien-
to el escribano I ) . Nicanor del Campo 
y el oficial Sr. Bernal y Muñoz, del 
Juzgado de primera instancia é Ins-
trucción del distrito de la Catedral, 
para practicar una diligencia de prue-
ba pedida por el querellante D . Ra-
fael Díaz Arrastia, que t ambién asis-
tió acompañado de su abogado, el 
Ldo. D . Manuel Ostalaza. 
Según tenemos entendido, se descu-
brió que, además de la falta advertida 
en el hecho que dió lugar á la consti-
tución del mismo Juzgado en días pa 
sadós, existe grave omisión en una de 
laa actas, base de la concesión del mo-
nopolio "Abasto de Carnes." 
No somos más explícitos por hallar-
se el asunto en t rámi te de sumario* 
de bordados de oro en forma de ramas de 
laurel, cinturon de oro y camafeos, manto 
de terciopelo verde brochado de oro y 
también en la cabeza el indispensable tur-
bante á la turca, de terciopelo verde con 
uua aiyrelte de brillantes. 
La Üerval ostenta en esta escena una 
fortuna en pedrería. 
Cada grupo de mujeres entonan unos 
couplets de la época que representa, siendo 
•le los que más llaman la atención los que 
dice, con gracia exquisita, Germaine Ga-
lliols, la cual, luciendo en su atavío mag-
níficos encajes de Chantilly, se queja en su 
picaresca canción de que el histórico cas-
tillo do Chantilly está bastante mal cuida-
do por los académicos, quienes según los 
couplets siendo en número de cuarenta 
siont x)as de V cntrain comme quatre. 
Después de las modas austeras de 1830, 
aparece, entre grandes risas del auditorio 
la famosa crinolina que se estilaba en tiem-
po de Napoleón ITI, y sucesivamente pre-
séntase las modas que se han seguido usan-
do hasta llegar á las que, según los modis-
tos, han de regir en 1898 y que lleva á ma-
ravilla la preciosa actriz Móaly. La toilette 
do ésta consiste en un corpiüo que afecta 
la forma «ablusada» y está hecho de encaje 
blanco con bordados de brillantes, y ei 
sombrero es una pequeña boina de tercio-
pelo y plumas. La hechura de la falda, 
que es de terciopelo obscuro, so diferencia 
poco ó nada de las que actualmente se 
usan, y las enaguas, que dicha actriz tiene 
buen cuidado en lucir, son do muselina de 
seda rosa con encajes Valenciennes. Las 
medias de seda negra. 
I Ya podrán ^stedes figurarse que esta 
Hospitsl Militar fle TriniM. 
De nuestro apreoiable colega el Dia 
rio de Trinidad, correspondiente al 27 
de noviembre próximo pasado, repro-
ducimos lo siguiente en que se enco-
mia con justicia la excelente dirección 
y la administración que á dicho bené-
dco establecimiento imprimen nues-
tros distinquidos amigos el doctor Zar-
doya y el oficial de Adminis t rac ión se 
ñor Cuadrado. 
'•Teníamos particular interés en conocer 
el estado de salud en que se hallaba uno de 
esos sufridos defensores activos de la pa-
tria, modestos héroes de la más humilde 
condición en la milicia, y encaminamos— 
ayer de tarde—nuestros pasos al hospital 
—cuartel del Barracón—para satisfacer 
nuestros deseos. 
Al llegar á ese lugar, donde en el lecho 
del dolor encuentran lenitivos á sus pade-
cimientos aquellas naturalezas jóvenes y 
vigorosas quebrantadas por la incesante 
fatiga, llamónos la atención la verdadera 
ola de desgraciados harapientos que se a-
gitaban á corta distancia de las puertas 
del hospital. 
Curiosos de obligación y por hábitos del 
oficio, quisimos saber la causa de aquella 
muchedumbre agitada de desheredados, y 
esta no era otra que la oportunidad de sa-
tisfacer las exigencias del estómago. 
Aquellos seres desgraciados acudían á 
aquel lugar á recoger el alimento que re-
partían en aquel sitio á los pobres, desnuós 
de cubiertas las necesidades de los enfer-
mos. 
Demás está decir que el Sr. Zardoya, je-
fe local facultativo, nos recibió con aquella 
natural amabilidad que le es característica 
franqueándonos la entrada para que pudié-
ramos satisfacer nuestro deseo. 
No es la vez primera que, cediendo á ra-
zones de justicia, hemos enviado merecidos 
aplausos al ilustado y celoso doctor y al se-
ñor Cuadrado, administrador, que tanto 
se interesan por la salud del soldado y hoy 
no queremos perderla oportunidad da rei-
terarles nuestros modestos plácemes por 
esa perseverante labor por ese esfuerzo in-
cesante de aliviar la salud del soldado 
confiada á su pericia y cuidado; plácemes 
que hacemos esteusivos á los subalternos 
que le prestan su concurso, secundando sus 
laudables esfuerzos." 
DE TODAS PARTES 
LAS RUINAS DEL HIPODROMO 
En un ivorlc honse, uno de esos asilos 
que la caridad pública ofrece en Lon-
dres á los desdichados que, sin techo 
ai hogar no saben dónde pasar la no 
che, fallecía súb i tamente pocos días 
há, un pobre diablo cuyo aspecto reve-
laba la más espantosa miseria. A l 
practicarse las diligencias oportunas 
para establecer la identidad del muer-
to, un constable reconoció en el difunto 
á sir G. W., esto es, al hijo de un an-
tiguo miembro de la C á m a r a de los 
Lores, a! segundo de una casa opulen-
tísima, que había heredado al llegar á 
su mayor edad, una fortuna magnífica: 
más de seis mil libras esterlinas de 
renta, ó sean unos 150,000 francos. 
Ese caudal se hab ía evaporado en 
poco menos de diez años, para pasar á 
manos de todos los boolemakers y de 
más corredores del turf. W . no toca 
ba j a m á s un naipe, pero en cambio 
frecuentaba todos los hipódromos del 
Reino Unido; apostaba en todos ellos 
con verdadero frenesí y en ellos fué 
diseminando parcela por parcela, 
cuanto había heredado de sus padres. 
CJna vez sin recursos, fué viviendo 
como pudo, hasta caer en la pobreza, 
i 'ara poder comer se hizo palafrenero, 
acomodando así, hasta cierto punto, 
un modus vivendi con sus ruinosas afi-
ciones. Después enfermo, imposibili-
tado para ser tan siquiera mozo de 
cuadra, a r ras t ró por las calles, los t u 
gurios y los hospitales de Londres su 
cuerpo quebrantado y famélico 
hasta que la ruptura de un aneurisma, 
en el asilo nocturno, le desembarazó 
definitivamente del peso abrumador 
de su existencia. 
"No hay que creer—dice un perio-
dista inglés comentando ese triste epi-
sodio—que casos de esa índole consti-
tuyan ejemplos aislados, rasgos, de la 
vida de sport, tan desarrollados en 
nuestro siglo y en nuestro país. Xada 
de eso. La apuesta mutua ocasiona 
anualmente una mul t i tud de ruinas y 
una infinidad de víct imas: si pudiera 
levantarse una es tadís t ica de las for-
tunas grandes, medianas y pequeñas 
que esa inst i tución maldita del hipó-
dromo devora, de las lágrimas, de las 
oxhibición de toilettes ha hecho sensación, 
no solo entre las mujeres, sino entre los 
modistos y por supuesto, entre las modis-
tas. Aquéllos y éstas opinan que no es po-
sible inventar ya nada más bello en cues-
tión de modas, las cuales se reducirán den-
tro de brevísimo tiempo á una imitación de 
las elegancias del siglo X V I I I . 
Lo cierto es que en París reina ya ver-
dadera afición por seguir, no solamente en 
las toilettes, sino en el mueblaje, las tradi-
ciones del tiempo de María Antonieta. La 
prueba la tienen ustedes en el furor por 
los muebles barnizados de blanco, que todo 
lo invaden, lo mismo el comedor, que el 
dormitorio y los gabinetes. 
* 
* * 
Gran sensación ha hecho también aquí 
la bella Otero. Si en las demás poblaciones 
la admiran tanto como la han admirado eu 
Madrid, bien puede vanagloriarse la famo-
sa bailarina de haber realmente llamado la 
atención. Es casi seguro que esta le a-
Parecía muy complacida entro nosotros; 
so ha divertido en grande; ha recorrido á 
todas horas los principales parajes de Ma-
drid; ha visitado los teatros y no ha perdi-
do detalle de ninguna representación. 
A tal punto llegaba el entusiasmo por la 
Otero, que la gente de buen humor iba di-
ciendo por calles y paseos: «Ahí va la Ote-
ro;» y cuantos oían esta noticia, echaban á 
correr hacia la dirección indicada, sin com-
prender que se trataba de una broma. 
La noche que yo la vi en el teatro de la 
Zarzuela no cesé de compadecerla, pues to-
dos los espectadores la miraban... dema-
siado, francamei|te. 
desesperaciones que cuesta, de las mi-1 
serias, de los suicidios, de los timos 
asquerosos, de las infamias que causa, 
todas las gentes honradas se a lzar ían 
indignadas contra esa diversión que 
so pretexto de fomentar los intereses 
de la raza caballar sirve tan sólo para 
favorecer la más escandolosa de las 
explotaciones y es una causa perma-
nente de holgazanería , de incitación al 
juego y de estafa eu grande escala. 
Cuando uno contempla los procedi-
mientos y las consecuencias de las ca-
rreras hípicas y de su Inseparable 
apuesta mutua, no puede menos de 
causar admiración que una nación que 
se t i tu la civilizada consienta y aliente 
semejantes costumbres. Y no veo, 
francamente, con qué razón reprocha-
ríamos á los españoles n i la insti tución 
de la Lotería, n i sus corridas de toros. 
En la Lotería, al menos, se juega l im-
pio y son escasísimos los jugadores 
que se arruinan comprando billetes; 
cuanto á las corridas de toros, si son 
un espectáculo bárbaro—menos quizás 
que el de nuestros pugilistas—no se 
prestan, en cambio, ni al timo ni á la 
explotación, i í o se pierde en ellas más 
dinero que el que cuesta entre nosotros 
el teatro. E l torero no resulta nunca 
un granuja que quita el dinero del 
bolsillo como lo hacen á cada paso el 
jeckey y el book-maker.,, 
Crónica eientífíca 
Bscrita expresamente para el 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Madrid, 19 de noviembre de 1897-
Muchas veces hemos dicho en estas 
crónicas, que en la esfera general de 
la industria hay dos problemas funda-
mentales. 
Es el primero el que se refiere al 
descubrimiento y aplicación de las 
fuerzas que circulan y trabajan en el 
fecundo seno de la naturaleza. 
En los orígenes de la vida humana, 
el hombre no disponía más que de su 
fuerza natural; pero poco á poco, fué 
ensanchando el círculo, utilizando la 
fuerza muscular de los animales que 
iba sometiendo á su imperio, convir-
tiéndolos de animales salvajes en ani-
males domésticos. 
Y luego utilizó la fuerza del viento, 
Y luego utilizó una y otra caída de 
agua. 
Y en pequeña escala, utilizó otras 
muchas fuerzas; hasta que dominó y 
domesticó, por decirlo así, la fuerza 
del vapor, que es la fuerza del fuego. 
Y más tarde, y hoy mismo, emplea 
la electricidad, no como nueva fuerza 
sino como trasformación y moviliza-
ción, por decirlo así, de las fuerzas ya 
conocidas. Pero sobre esto, ya en 
muchas ocasiones hemos disertado am-
pliamente. 
Es el segundo problema de los dos 
indicados al principio, el que pudiéra-
mos llamar el problema del máximo efeo-
to útil, que consiste, dada una energía 
natural, en sacar de ella el mayor par-
tido posible, reduciendo las pérd idas 
cuanto puedan reducirse. 
E l primer problema tiene gran im-
portancia seguramente; pero el segan-
do, á veces se iguala con aquél . 
Descubrimiento maravilloso es el 
que nos da el medio de util izar la com-
bustión del carbón de piedra, como 
fuerza, por el intermedio del vapor. Pe-
ro si de toda la energía de la combus-
tión, por lo imperfecto de los medios 
que empleamos, no se utiliza más 
que un cinco por ciento y perfeccic-
nando estos medios y estos procedi-
mientos y estas máquinas, consegu í ' 
mos utilizar de la energía potencial 
del combustible, no un cinco por cien-
to sino un diez ó un quince por ciento, 
habremos triplicado la fuerza creido-
ra de la industria y el perfeccionamien-
to valdrá tanto como el descubrimien-
to mismo y aún, & yecas, va ldrá más, 
sino por su trascendencia filosófica por 
sus aplicaciones, al menos. 
Mucho valen los gérmenes porque 
sin ellos nada existe; pero mucho va-
lea también los desarrollos de los gér-
menes, porqué sin el debido desarrollo, 
el gérmen ó es ruin ó es estéril . 
Una de las grandes fuerzas que ut i -
liza la industria, hasta hoy la más po-
dero, la que ha dado nuevos a l ientosá 
la civilización humana, aquella que á 
cada instante, de día y de noche, sin 
descanso ni tregua, cruza los cont i -
nentes en abrasadas locomotoras y 
cruza los mares en colosales t rasat lán-
ticos, es la fuerza del vapor; mejor d i -
cho, porque ei vapor no es más que el 
intermediario, el resorte gaseoso que 
trasmite la fuerza; mejor dicho toda-
vía—repito—la combustión', ó mejor d i -
cho todavía, la, fuerza química de com-
binación del combustible con el oxíge-
no del aire. Pero ¡de qué modo tan 
imperfecto se aplicó esta fuerza en un 
principio! ¡Cómo se derrochó carbón 
de piedra! ¡Cuántos millones y qué 
millones de caballos de vapor se han 
ido indómitos por el espacio sin que el 
hombre haya podido hacerles trabajar 
en la maquinaria de las fábricas ó so 
bre los carriles de sus vías férreas, ó á 
t ravés de las olas de los mares! 
¡Inmensa energía perdida torpe y 
miserablemente y que ya no volverá! 
Cierto es que las máquinas de vapor 
se han perfeccionado muchísimo; pero 
aun la pérdida de la energ ía calorífica 
es enorme. 
Supongamos que una masa de car-
bón al arder toda ella por completo, 
es decir, al combinarse con la cant i -
dad de aire necesaria para convertirse 
totalmente en ácido carbónico, es ca-
paz de desarrollar cien caballos de 
fuerza. Pues la industria hoy no pue-
de utilizar estos cien caballos aunque 
consuma toda la masa de combustible. 
No puede utilizar noventa ni ochen-
ta, ni cincuenta siquiera; ni siquiera 
cuarenta: y por no alarmar á nuestros 
lectores, no vamos bajando tanto por 
ciento. 
¡Para uti l izar veinticinco, pongo por 
caso, derrochar setenta y cinco; ago-
tar las minas; legar á nuestros hijos la 
miseria inevitable! Esto es lo que hoy 
hacen las máqu inas más prodigiosas 
que ha inventado el hombre. 
Y no todo es ignorancia ó torpeza. 
Es que dado el sistema do utiliza-
ción del combustible que se emplea, 
esta pérdida de fuerza es inevitable. 
Leyes de la naturaleza la imponen co-
mo fatalidad ineludible. Esto ya lo he-
mos explicado en ocasiones, explicando 
Iba primorosamente vestida, de seda ro-
sa; y tanto la falda como ol corpino no te-
nían otra guarnición que unas estrechas 
alforzas á lo ancho. 
Pero si el traje era sencillo, en cambio 
no podían ser mas soberbias las joyas; lle-
vábalas en el cínturTO, en el cuello, en el 
pecho, en las orejas (á pesar de estar rele-
gados por la moda los pendientes) y tam-
bién las lucía en las manos, pues no usa 
guantes; si acaso, mitones de seda blanca 
ó negra; de esto modo no quedaban ocul-
tas aquellas perlas del tamaño de un gar-
banzo; que unas son negras, grises otras y 
blancas y rosas las demás. Conüeso que 
esto me pareció el colmo del lujo. 
El abrigo consistía en una especie de ga-
bancito flojo y ablusado, cinturón de cinta 
gro carmelita, cuyo gabán era de piel de 
marta; y cubríase la cabeza con una blon-
da blanca. 
Ya estarán ustedes enteradas de que la 
Otero es la bailarina gallega q!;e adquirió 
pronta y sólida celebridad en París. To-
dos los empresarios que pueden remunerar-
a bien se la disputan. 
Tenía muchos deseos de ver su querida 
España, y no solo la ha recorrido, sino que 
en olla ha socorrido á muchísimos pobres. 
A unos infelices soldados, recién llega-
dos de Cuba, entregó importante cantidad 
en billetes de Banco. No olvida su tie-
rra gallega; allí tiene á su anciana ma-
dre. Desde jovenoita, cuando recorría po-
bremente vestida laa calles de Santiago, ya 
denotaba gran belleza. 
Su madre es hoy propietaria de la casita 
que vive en Ponte Valga; su hija so la ha 
el segundo principio de la termo dinámi-
ca ó sea el célebre principio de Carnot. 
En aquellas ocasionea digimos, que 
una máquina de fuego ideal funcionan-
do por eiemplo, entre una tomporafcu-
ra de 164 grados máxima y una tem 
peratura mínima de 30 grados en el 
condensador, (es decir, con una caida 
de temperaturas de 134 grados) según 
el llamado ciclo de Carnot, que es el 
más ventajoso, sólo uti l izaría el 30 por 
ciento de la potencia total del combus-
tible: y que en cambio, una máquina 
ordinaria quizá no dar ía ni el 10 por 
100. De suerte que veníamos á parar 
á dos consecuencias desastrosas: la 
máquina de vapor ideal y de perfección 
absoluta, no aprovechar ía n i la taree-
ra parte de la energía potencial del 
combustible; y en la práct ica ni siquie-
ra se aprovecha la sexta parte, por 
término medio. Y es preciso llegar á 
los mecanismos más perfectos y echar, 
por decirlo así el resto, como vulgar-
mente se dice, para sobrepujar esta ci-
fra, pero sin subir nunca ni aun al 30 
por 100 de la potencia totalmente con-
sumida. 
En suma: es desconsolador y hasta 
es humillante para la industria huma-
na, y para la inteligencia humana, por 
lo tanto, pensar que cuando arrojamos 
en el hogar de una máquina de vapor 
seis toneladas de carbón de piedra, 
más de cuatro toneladas, quizás cinco, 
son totalmente perdidas. 
Este si que es un cambio, de carbón 
por energía, verdaderamente lasti-
moso. 
Y no hay medio de evitarlo: sería 
preciso para ello, ó elevar la tempera-
tura del hogar ó hacer descender la 
temperatura del condensador á límites 
inadmisibles en la práctica. 
E l teorema de Carnot ó segundo prin-
cipio de la termo dinámica, como vul-
garmente se dice, se opone con terque-
dad iníiexible, con todo el fatalismo 
de las leyes físicas, á un mejor apro-
chamiento del colérico en las máqui-
nas modernas más perfectas: por ejem-
plo: es imposible al aprovechamiento 
de un 60 ó un 70 por 100 de la fuerza 
motriz consumida. 
Cualquier turbina tiene coeficientes 
de efecto úti l mucho más elevado. 
Quizá andando el tiempo se conside-
re nuestra prodigiosa máquina de va-
por como un aparato bárbaro y absur-
do, que ha consumido en pura pérdida, 
que ha derrochado lastimosamente las 
riquezas inmensas de energía, que las 
edades geológicas acumularon en los 
terrenos carboníferos. 
Y de aquí los esfuerzos que de algún 
tiempo á esta parte se vienen haciendo 
para resolver este problema fundamen-
tal de la industria moderna. A saber: 
Utilizar la fuerza calorífica de una 
masa de combustible convirtiéndola en 
trabajo mecánico sin pasar por la má-
quina de vapor. O, en términos más 
claros: conversión directa del calórico en 
fuer ra. 
Ya varias veces en estas crónicas 
hemos hecho indicaciones sobre el pro-
blema anterior, apuntando varias ideas, 
que por lo visto no han dado resulta-
dos prácticos puesto que ninguna ha 
prosperado hasta el dia. 
Pero en uno de los números de la re-
vista titulada Gomptes Bendues, de la 
Academia de Ciencias de Par ís , hemos 
leido una nota del eminente físico fran-
cés M. Marcel Deprez, célebre por sus 
trabajos en la electricidad, cuya notaba 
llamado vivamente nuestra atención, 
por las ideas que contiene, no solo dig-
nas de estudio por sí mismsa, sino por 
el nombre ilustre que las ampara. 
M. Marcel Deprez, promete, además 
publicar otra nota muy en breve sobre 
la resolución del problema que antes 
enunciamos; y según nuestra costum-
bre, vainas á dar cuenta á los lectores 
del DIARIO DE LA MARINA, de la ya 
publicada por el eminente sábio que 
acabamos do citar. 
Es un cambio total eu el modo de 
plantear el problema: es uua transfor-
mación directa del calórico en electri-
cidad y como la electricidad se con-
vierte directamente eu fuerza, con 
muy escasa pérdida, es uua solución 
del problema 
Como sucede en muchas cuestio-
nes de la ciencia y de la industria, co-
mo decíamos no hace mucho apropósi-
to de la trasmisión de señales eléctri-
cas sin necesidad de hilos conductores, 
el sábio en su gabinete descabre un 
hecho, una verdad que parece, cuando 
más, curiosa; pero totalmente estéril , 
y que, sin embargo, llega un dia en 
que al descender esta verdad de las 
regiones de la ciencia pura al terreno 
de la ciencia práctica, ó si se quiere, 
de la industria, adquiere de pronto fe-
cundidad maravillosa. 
Esto sucede en el caso presente. 
U n físico descubre que la aleación 
del hierro y del níkel á cierta tempe 
ratura posee propiedades magnét icas ; 
y que cuando esta temperatura crece, 
el compuesto de hierro y nikel las va 
perdiendo, hasta que pierde por com-
pleto toda propiedad magnética. 
Pues en este hecho se funda M. Mar-
cel Deprez para transformar el calóri-
co en electricidad como esplicaremos 
con algún detenimiento en la crónica 
inmediata-
JüSÉ ECIIEGARAY. 
R E V I S T A * M E R C A N T I L 
Azúcares.—Reina completa calma en el 
mercado á causa de laa pequeñas existen-
cias y del deseo de los tenodoresjde colocar-
las para el consumo. A.pesarde que todavía 
no se han hecho sentir' los fríos, que traen 
la madurez á la caña, varios ingenios de 
esta provincia y las de Matanzas y Santa 
Clara han empezado las tareas de la zafra, 
aprovechando el buen tiempo, que facilito 
el tiro de la eaña á las fincas, ya que la 
falta de bueyes lo ha de entorpecer en gran 
manera. 
La existencia en plaza hasta el día de 
ayer, correspondiente al año pasado,',era de 
43 cajas, 190,501 sacos y 148 bocoyes. 
Cambios.—Durante la presente semana 
se ha notado firmeza en los precios sobre 
Europa y baja eu los precios para la Pe-
nínsula. Las operaciones resultan do al-
guna importancia. 
Cotizamos: 
JC , de 20 á 20i p § P.; Francos, de Gá 
6^ PS P.; Currency, de 10$ á 10^ p § P.; 
sobre la Peniusula, de 20iá20-i p § D. 
Tabaco.—La importación desde 1" de 
enero á la fecha comprendo 23,330 tercios 
en rama, 119.133.781 tabacos torcidos y 
32.012.720 cajetillas de cigarros, contra 
134.973 de los primeros, 178.246.750 do los 
segundos y 3t-680.760 de los últimos en 
igual período de 18ÜG. 
regalado; la anciana no habla más que de 
su Ccrolina, en quien adora. 
El aspecto do la Otero es distinguidísi-
mo; su olegancia exquisita; el nelo y los 
ojos son negros; la boca preciosa; se peina 
con la raya en medio y recoge en sendos 
bandeaux\& rizada y sedosa cabellera, lo 
cual da mucho interés á su üsouomía. 
No bien llegó á Aladrid telegranó á su 
madre robándola (pío viniera aquí á pasar 
con ella algunos días. 
Posée Carolina una fortuna de cuatro ó 
cinco millones, y gasta al mos treinta ó 
cuarenta mil francos. 
Apesar de los ruegos de algunos do nues-
tros empresarios, no ha querido firmar con-
tratá ninguna. 
Ha encargado al mejor sastre de toreros 
varios trajes de luces para lucirlos en los 
bailes españoles eu que trabajará este in-
vierno. 
Su modista predilecta en París es ruada-
me Blond. 
Las alhajas que ha traído—parte nada 
más de las que posée—importan un millón 
de francos. Las más valiosas quedaron en 
el Banco do París. 
Es además una consumada ciclista. 
El día 2(5 se celebrará la boda de la seño-
rita Soledad Aguilera, hija menor del Go-
bernador de Madrid, con el joven abogado 
don Heliodoro Suárez luchln 
Ya se han firmado los esponsales de la se-
ñorita Dolores do Chavarri y Romero con 
don Miguel López Roberto y Cabarga. 
También ha circulado la Sra Da Eloísa 
4ren^aná, viuda de Valle, las invitaciones 
PROCESADOS 
E l juez de primera instancia é ins-
trucción del distrito de la Catedral ha 
dictado auto declarando procesados á 
don Ignacio Díaz Valdés, don Manuel 
Cobreiro González, don Jorge Landor 
man Pulido, don José Alvarado María , 
don Juan Pedro Kuiz Gutiérrez , don 
Guillermo Moreno Zurita, don Nicolás 
Muñiz Bíyera y don A g u s t í n María 
Guaxardo, empleados los seis prime-
ros y secretario el último del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de esta ciudad, 
en la causa que se les sigue por estafa 
á don Joaquín Gut iér rez . 
Para gozar de libertad t end rán que 
prestar la fianza correspondiente. 
Como recordarán nuestros lectores 
el día 26 de febrero del corriente año 
se personó en el local del Ayuntamien-
to de esta ciudad, donde celebraba se-
sión la Junta Municipal, el notario don 
Federico Mora, requerido por don Sal-
vador Otamendi, para que diera fé de 
las incidencias que allí ocurrieran y 
frasea que se pronunciaren durante el 
acto; sin que le fuera posible á dicho 
funcionario llevar á término su come-
tido, por habérselo impedido el señor 
Alcalde Presidente, don Miguel Díaz 
Alvarez, quien le obligó á retirarse del 
sitio en que se encontraba, por supo-
ner que no era aquel el lugar que le 
correspondía, sino el destinado a! pú-
blico. 
Pudiendo ser estos hechos constitu-
tivos del delito de coacción, compren-
dido eñ el art ículo 515 del Código pe-
nal, é imputándose al Alcalde Preai 
dente don Miguel Díaz la perpetración 
de ese delito, la Sscción primera de la 
Sala de lo criminal de esta Audiencia 
ha dispuesto, por auto del día de ayer, 
que se proceda á la ins t rucción del co-
rrespondiente sumario, designándose 
para ello, en comisión, á don Julio 
Macía Vázquez, juez de primera ins-
tancia é instrucción del distri to del 
Pilar. 
I I I 
"S í , yo no ignoro los envíos nume-
"rosos en dinero, hombres, municiones 
uy armas de los filibusteros de la Fio-
"rida á Cuba", ha declarado el señor 
Cánovas del Castillo no hace mucho 
tiempo; mas por lo visto, no ha pesado 
lo bastante aquel infortunado político 
que precisamente de esos envíos, por 
la impunidad con que se alijan en las 
costas de Cuba, se origina la causa— 
y no se busque alguna otra—de la 
preponderancia del bandidaje, que in-
cendia los campos y pueblos indefensos 
que destruye hasta en sus cimientos 
la riqueza, í ru to del trabajo, que exige 
cruzar el At lánt ico á un ejército de 
doscientos mil hombres, que conmueve 
el sentimiento de la patria con la idea 
de no ser imposible un conflicto inter-
nacional, para el que debe estar prepa-
rada, cueste lo que cueste. 
¡No es todo esto, como señalada vic-
toria, alcanzada por las dos docenas 
de hombres pura encarnación de la co-
dicia; que desde país extranjero, eri-
gidos en gobierno de un motín anar-
quista, en su definición más cobarde y 
odiada, hasta pretender empujar á una 
nación extranjera, á disputar á Espa-
ña su soberanía en estas provincias! 
E l vulgo cubano no se diferencia 
del vulgo peninsular, ni del restó, del 
mundo civilizado. Cuando el poder 
constituido de un Estado, sea la que 
fuere su constitución, aun de aquellos 
que por sus principios democráticos, se 
les considera con leyes las más libera 
les y sabias, para llevar la mayor su-
ma de bienes á todos loa ciudadanos, 
deja de ejercitar en momentos en que 
los acontecimientos se lo demandan, 
el deber que esas rniamas leyes le im-
ponen, para salvar los fueros de la ci-
vilización, primera de las necesidades 
de un pueblo: como consecuencia in-
mediata surgen cien demagogos; bus-
can unos, la satisfacción de su amor 
propio otros empujados por la codicia, 
explotan hábilmente ese espír i tu de 
insubordinación á que el vulgo de to-
das partes se muestra siempre inclina-
do, y todos convierten á los ciudadanos 
pacíficos en turba de foragidos, al str-
vicio de sus ambiciosos y malvados 
instintos, hasta que el motín adquiere 
terribles proporciones. 
Esto es lo acontecido en Cuba, co-
mo acontece en todas las convulsiones 
anarquistas. 
No es hora de discurrir sobre lo que 
se hizo ó dejó de hacerse, al asomar la 
cabeza por las coatas de la Isla, la re-
belión anarquista; es la hora de acep-
tar todas las consecuencias, que de 
ello se deriven; así lo entiende por lo 
menos el Gobierno de la Nación. Nos 
encontramos en el periodo de combatir 
hasta vencer, esa rebelión, cuya causa 
reside en las costas de Cuba, como 
sus efectos en los campos del interior. 
Combatir los efectos, sin estirpar á un 
tiempo la causa que los genera, es dar 
pábulo á su reproducción por la ley 
natural, de modo inevitable. Consi-
dérese un instante la situación deses-
perada, creada á los rebeldes de la 
manigua, privados de sua comunica-
ciones por las costas, con los filibuste-
ros de la Florida y Nueva York; im-
posibilitados por lo tanto, de proveerse 
de dinamita balas explosivas y todo 
género de auxilios. Cual será la si-
tuación de esos cabecillas, al no que-
darles otro recurso, que rendirse á la 
Nación hidalga, que siempre otorga al 
vencido el nombre de hermano, ó pelear 
hasta morir ante nuestros soldados, ó 
escondidos en la espesura de la mani-
gua; que la táct ica de recluir encuen-
tros con las tropas invertir el tiempo 
en correrías de constante amenaza á la 
riqueza pública es insostenible y ter-
mina el dia mismo, que sea un hecho 
que por las costas de Cuba cesan los 
alijos de los filibusteros! La colecti-
vidad demagógica que en Nueva York 
y otros puntos, aa ti tulan gobierno 
del motín anarquista, seguirán por 
de pronto en sus comités y exposicio-
nes públicas, atronando los oídos de su 
cándido auditorio, con la espansión de 
á sus amigos para la bo.'a del mayor de 
sus hijos, el joven don José López- Monte-
negro, con la Srita. María Tejada. 
El domingo, fiesta del Patrocinio de 
Nuestra Señora, estuvieron muy animado-
los salones del precioso hotel que en el bas 
rrio de Salamanca hablan los barouos del 
Castillo de Chirel. La baronesa celebraba 
sus días. A las cinco de la tardo empezó la 
matmée que fué una verdadera, fiesta, tanto 
por lo regocijada como por lo espléndida. 
Ha estado muy grave la Joven marquesa 
de Elduayen («ec María Ximónez de San 
doval); pero afortunadamente ha experi-
mentado desdo ayer algún alivio. 
* 
* * 
Ocupémonos ahora de los teatros. 
La inauración del Real fué brillante; se 
verificó la noche del 14. 
No se podrá quejar Mancinelli del reci-
bimiento quo se le hizo; al ocupar su sitial, 
fué saludado por el publico con un nutrido 
y prolongado aplauso en señal de bienve-
nida. 
La ópera elegida fué una de las más 
hermosas do Wagner, Lohengrin-
No menos envidiable resultó la acogida 
quo obtuvo la Darcléo. Esta dijo de ma 
ñera primorosa toda la parte de Elsa; yo 
creo que no cabe ir más allá en la personi-
ficación del tipo idealizado por el insigne 
mfisieo. 
El tenor Do Marcbi ha vuelto á Madrid 
sin haber perdido nada absolutameute de 
sus brillantes facultades. También se dis-
tinguió el barítono Blanchart. Los coros 
muy acertados, la orquesta admirable. 
Concurrieron á la función la Reina, que 
vestía liu^o traje de raso blauco coa oncajes. 
sus iras, al ver negadas para siempre 
sus comunicaciones con los generales 
de la manigua. Desbaratada la farsa 
de su dominación, en las costas de la 
Isla; puesta de manifiesto la o sad ía del 
engaño de esa dominación, háb i lmen te 
dirigida para esplotár ios bolsillos del 
pueblo americano, y trocadas sus sím 
pat ías por el desurecio do todos los 
hombres serios. Negadas las expedi 
clones filibusteras, al t i tulado gobier 
no de los rebeldes, se les escapa de laa 
manos su propia existencia; y como su 
const i tución no obedece á otro fin que 
al negocio de armamentos de expedi-
ciones, donde por su naturaleza, les 
permite justificar ¡a invers ión del pro-
ducto de todas las recolectas habidas 
y por haber, faltos de ese elemento de 
vida, la dispersión se impone de modo 
inevitable. 
( T e r m i n a r á . ) 
. . niiii11 mili IÍIIUMI 
"EL CENTINELA" 
E l representante de nuestro colega 
E l Centinela, cuya imprenta fué pasto 
de las llamas eu la madrugada dol 
martes próximo pasado, según anun-
ciamos oportunamente, nos ruega ha 
gamos saber al público que dentro de 
breves días volverá á reanudar sus ta-
reas el expresado colega. 
Queda complacido el compgñero. 
Ejórciío ¿o w m m u Cute 
Estado Mayor General 
O R D E N GrBNfíRAL del dia 3 de di 
(timbre de 1897, en el Cuartel Gene-
ra l de la Habana. 
Habiendo llegado á esta plaza los 
Excmos. Sres. (ienerales de Brigada 
D. Enrique Solano y Llanderal y don 
Julio Fuentes Foruer, el Excmo, aeñoi 
General en Jefe ha dispuesto se hagan 
cargo en el día de hoy del G-obierm, 
del Castillo de la Cabaña y de la Oo 
mandancia General Subinspccción de 
Arti l ler ía, respectivamente, cesando 
en el primer destino mencionado, el del 
mismo empleo Excmo. Sr. D . Vicente 
Gómez Euber t é , que quedará á sus in 
mediatas órdenes. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Ge 
neral en Jefe se publica en la general 
de este día para los fines de orde-
nanza. 
E l teniente general jefe de E. M , G. 
—P. A . — E l coronel teniente coronel 
de E. M. , 
ARTUEO DE CEBALLOS. 
ADICIÓN L LA ORDEN GENERAL del 
día 3 de diciembre de 1897, en el 
Cuartel General de la Habana. 
Don Antonio Chies Gómez, Coman-
dante del Cuerpo de Estado Mayoi 
del Ejército, se halla instruyendo por 
disposicióu del Excmo. Sr. General en 
Jefe, el proceso prevenido en la Le\ 
de 18 de mayo de 18G2, al sargento de 
primor batal lón del Regimieato Infan 
tería de Murcia num. 37, Juan Arenas 
Moreno, que solicita la cruz de San 
Fernando por su comportamiento en 
el encuentro con el enemigo el día ñ 
do noviembre último en el potrero 
"Las Delicias". 
Si algún individuo de la misma cla-
se ó superior á la del interesado, tu-
viere que exponer en favor ó en con-
tra del derecho que cree asistirle, 
podrá hacerlo presentándose á dich* 
Sr. Fiscal, por escrito, bajo su pa 
labra de honor ó SÍ gún correspon 
da á su clase, dentro del té rmino pre-
ciso de ocho días contados desde ls 
fecha. 
Lo que do orden del Excmo. Sr, Ge 
neral en Jefe se publica, como adiciói 
á la general de esta día, para los üuat 
de ordenanza. 
El teniente general jefe de E * M . G. 
—F. A . — E i coronel, teniente corone 
de E. M. , 
ARTURO CEBALLOS. 
EL GLOBO DE ANDE'3E 
Berlín, 28,—Un despacho de Var-
doe (Noruega) dice que el capitán del 
buque de pesca Trolcese, llegado ayer 
á dicho puerco, declara haber visto en 
aguas de Spitzberg restos de un glo-
bo, que cree firmemente sean del que 
pertenecía al explorador Andrée, de 
cuya suerte no se tiene noticia alguna 
desde que se elevó en junio último con 
el propósito de descubrir el Polo Nor-
te,—Fabra. m » » 
Un periódico de Berlín dice que el 
vapor Shanhanry vio cerca ds Scotlaud* 
Berg restos de un globo. 
Otro periódico— el Times—da, la no-
ticia de que una de las palomas men-
sajeras que llevaba Andrée ha sido 
hallada moribunda en Andoneff (Si-
beria). No llevaba ningún despacho. 
Todo hace creer que la audaz tenta-
tiva de Andrée ha tenido un üu trá-
gico. 
MOVÍMÍ£NTO MáSITíMO. 
E N B I E T A J . POWELL 
Procedente de Pascáronla fondeó en puer 
to, ayer, la goleta americana Henrieta J.' 
Powell, con cargamento de madera. 
EL GALLEGO 
El vapor español GaVego entró en puerto 
ayer, procedente de Liverpool, trayendo 
carga general y pasajeros. 
LA HABANA 
Para Barcelona salió ayer la barca espa-
ñola Habana, 
EL PUEETO HIGO 
Con carga de tránsito salió ayer para 
Cárdenas el vapor español Puerto iiieo. 
EL OLIVETTE 
Ayer, á 1 > uua y media de la tarde, saltó 
oara Cayo Hueso y Tampa el vapor ame-
ricano Ólivetle, llevando carga, correspon-
dencia y pasaieros. 
l capitán Ládano. 
Ha sido destinado al Muy Benéfic( 
Cuerpo de Orden Público el capitái 
don Ar turo Lezcano Piedrahita, ex 
ayudante del general Molina. 
PASAJE MILITAR 
Procedente de Santiago de Cuba. 
Baracoa, Gibara y Nuevitas, llegaroi 
anteanoche á eata capital, los señorea 
siguientes: 
Tenientes coroneles, don Felicianc 
García y don Pedro Casares; coman 
dantes, don Eduardo Alegre y doi 
Juan Castillo,- capitán, don Joaquít 
Zabiana; tenientes, don Mariano Min 
go, don José Pérez, don Salvado» 
Guerrero, don A. Cuevas y D. Marco^ 
Lara; habilitado?, don Vicente García 
don José Sánchez y don Manuel Do 
blas, y capitán de fragata don Manue: 
Antón . 
Además , un cabo de mar, un maqui 
nista de la Armada, un factor, ui 
práctico, un sargento y cinco guardia> 
civiles, un guerrillero, dos enfermeros 
un sargento, dos cabos y 180 soldador 
y 29 marineros. 
NUEVO ABOGADO 
Nuestro joven y querido amigo el 
Sr. D. Manuel Alvarez y García , hij( 
de nuestro también querido y respeta-
ble amigo el Sr, D. Segundo Alvarez. 
ha terminado brillantemente en est: 
ü n i v e r s i d d d Literaria los estudios d» 
abogado, realizando ayer los exámenet 
de grado y obteniendo la más honrosí) 
nota. 
Felicitamos al nuevo abogado y á 
sus amantes padres. 
H 
Se ha dispuesto que cese don Victo 
riano Pascual on el cargo de Alcalde 
municipal de l l a i v i c m y sa lia nom-
brado para sustituirle, á don Miguel 
González y Toledo. 
Ha sido admitida la renuncia que 
del cargo de Alcalde Municipal d< 
Placetas presentó don Raimundo Lia -
da y nombrado en su lugar don Ama-
dor liojaa. 
collar de perlas, e<prit dô  plumas y brilíátét 
en la cabeza, y violetas en el pecho. La in-
fanta Isabel lucia íoífe/Ce color crema, ador 
nada de encajes la falda; y en e! cuello cin-
ta de terciopelo granate con hilos de bri-
llantes y un ramo de rosas en la cabeza. 
Como dama de servicio, estaba en el 
palco inmediato al regio la hermosa marl 
qnesa de Comillas, cuyo trajo era tan lindo 
como elegante, y cuyas alhajas Uamaroxi 
justamente la atoncióu. 
El Pr Jeta, la grandiosa torcera obra que 
compuso Meyerboer, fué la obra elegida 
anteanoche, para la segunda representa-
ción En ella debutó el tenor f r a n c é s D u-
rot, á quien ya conocíamos, pues hace cua-
tro años le oímos on el lioal también. 
Personificó muy bien á Juan de Leydo. 
Lo mismo puede decirse de la Guerrini en 
el papel dificilísimo de Fidca. 
Al pálco de diario concurrieron la Reina, 
la princesa de Asturias, quo por primera 
vez asistía al teatro, y la infanta doña Isa-
bel. 
Se decía en el foyer, que el célebre com-
sitor Saint-Saens, recién llegado á esta ca-
pital, visitó on su camerino á la Guerrini y 
la ofreció ensayar la paite que ha de de-
sempeñar en su ópera Sansón y Dalüa. 
El teatro Eapáñol sigue animadísimo lo ; 
lunes y los viernes. 
La fortuna sonríe boy á María Guerrero; 
aquí ha recaudado veíuti3ietef mil duros de 
abono; los beneficios líquidos obtenidos en 
América ascienden á ochenta mil duros. 
Esto si que es trabajar con honra y pro-
vecho. 
CONVOCATORIA 
En la Gaceta de ayer se publica la con-
vocatoria de aspirantes para la previsióa 
de uua notaría vacante en el Juzgado de 
Primera instancia é instrucción de Guana-
-•v por renuncia de don Adolfo Gil Pica-
che. 
SH^ALAMIBJffTOS PAEA MAÑANA 
Sala de lo Givi l . 
Declarativo de mayor cuantía seguida 
por don José Gómez Dopico, contra don 
Kamon Fernández eu Cobro de pesos. Pn-
nente: señor Cisneros. Letrados: Licencia-
ios Rojas y Cabello. Frocuradores: seño-
res Mayorga y Valdés Hurtado. Juzgado, 
Je Guada upe. 
Secretario, Ldo, La Torre, 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección I • 
Contra Soledad Charlotte, por hurto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Ba-
íigalupe. Defensor: Doctor Ramírez. Pro-
curador: señor Mayorga. Juzgado, do Gua-
najay. 
Contra Ramón Llanos Valdés, por tenta-
tiva do homicidio. Ponente; señor O'Fa-
•rill. Fiscal: señor Bacigalupj. Defensor: 
Licenciado Chomat. Procurador: sañór 
Valdés. Juzgado de Guadalupe. 
Contra Julio Rodrigaez, por robo. Pouou-, 
te: señor O'Parríll. Fiscal; señor Bacigalu-l 
pe, Defens or: Liceneiado Potts, Procura-
lor: señor Valdós Hurtado. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Secretarlo, dcotor Moralea. 
Sección 2' 
Contra Alfredo Laborde, por falsedad. 
Ponente; señor Presidente. Fiscal: señor 
•Jánchoz de Fuentes. Defensoa: Liceuciacl^ 
Viesa. Procurador: señor Pereira. «Juzgado, 
le Belén. 
Contra Juan F. Tosar, por injurias. Po-
nente: señor Xovo. Fiscal: señor Sánchez. 
Defeusor: Licenciado Rodríguez de Armas. 
Procurador, soúor Valdós. Juzgado, de Bo-
!0U, 
Contra Félix Alegre, por robo. Ponente: 
?eñor Novo, Fiscal: señor López Oliva. 
Defensor: Licenciado ílevia. Procurador: 
señor Mayorga. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Crónica QeneraL 
La ilustrada seüorita Luz Gay nos 
remite uua comunicación qae no po-
demos insertar por ser demasiado ex* 
tensaj pero en la quo se concreta á 
expresar lo siguiente: 
Que con objeto de ofrecer en Tacón 
un espectáculo á beneficio de L u lie-
vista Blanca, ha pagado adelantado el 
ilquiier del local y ha repartido toda* 
las localidades; que después del do-
mingo 21 de noviembre recibió uua 
carta del Sr. Auglés , Administrador 
de dicho teatro, dioióndole "no cederé 
los siguientes domingos hasta que us-
oed me avise"; que Tacón ha sido al-
quilado á la Asociación de Dependien-
tes para el miércoles 8, día eu que la 
señorita Gay debía ofrecer su función 
ya anunciada en programas y periódi-
cos, y en consecuencia que ha acudido 
al Sr. Gobernador General y al Sr, Go-
bernador Civ i l para que hagan jus-
ticia. 
i S i i i ) ' i m m 
Anteayer tuvieron ingreso en l acá r ' 
eel los blancos Tomás Díaa Euiz, Ino-
cencio Fernández Fernández ,Sebas t ián 
Cuadrado, José Fernandez, Miguel 
Galvau, José Rodríguez Hernández y 
el moreno Plutarco Huy. 
EN LIBERTAD 
Quedaron Cipriano Torres Santa 
Cruz, Ignacio Echenique, Pedro Kuiz 
Hernández, Luis Cuesta Díaz, Alario 
Rodríguez, Domingo Rodríguez Cor-
nejo, Eugenio Angulo Hidalgo. 
NOTASTEATRALES 
Noticias sueltas: 
—Eu la velada quo se eombina, á 
beneficio de La Revista Blanca, desem-
peñará un pepel importante el inteli-
gente bar í tono señor Gil Rey. 
—Pubillones empezará á trabajaren 
Payret con su Compañía de Varieda-
des el 7, y el 8, día de la Purísima, ofre-
cerá á la niñez habanera la primera 
tuncióq vespertina. 
— La' Asociación de Dependientes 
En la Zarzuela ha obtenido mediano éxi-
to la obrita titulada Sun Gil de las afue-
ras. 
En el Cónico ha gustado mucho el ju-
guete Gua. Gua, de que es autor el in-
teligcnte Felipe Pérez. 
En Parish hace las delicias del públiou • 
el famoso tenor Casañas, que si canta prl- ; 
morosamente Marina, inereco asíañsm) 
grandes elogios en La Marsslles i . 
El Apolo so aplaude bastante El prima 
reserva letra de Saucboz Pastor y múiio;v 
do Valverdo y Torregrosa. 
Yon la Comedia sigue roproseutándow 
EL Guardia d<2 corps, original da Vela, Sii"-
vent y maestro Bretón. La obra ha sidQ 
presentada con lujo. 
Con motivo de ser hoy su santo, la In-
fanta Isabel, como todos los años, recibió 
desde ayer inequívocas pruebas de las ge-
nerales simpatías que inspira. Ayer empo-
zaron las audiencias y al aaochecoi' ha-
bíaula cumplimentado más de seisciemas 
peisonas; poro quedaban tantas aúo, que 
la audiencia se prolongó hasta muy tardo, 
mas do las diez de la noche. 
La iglesia ha perdido, eu el señor Obispo 
de'Mallorca y en el padre Cappa, dos da 
sus más preclaros hijos. 
En Ciudad Keal falleció anteayer el mar-
qués de Casa-Laiglesia, hombre honrado, 
inteligencia no común. 
SALOMÉ NO^'EZ X TQPETE. 
obsequiará á eua abonados con vm 
a&eno espectáculo en el Gran Tea tro, 
el próximo miércoles. El pro^ram;», 
casi en su totalidad, cofre (i cargo de 
la OqmpáÉrta de Albisu, trabajando 
la tiple Ivosa Fuertes. 
Las alumuas y alumnos de la Sec-
ción de Kilarmonia de diclio instituto 
cantarán en los intMi-medios, y además 
los coros de la zarzuela cómica Campa-
:u:ro y tiaoristún, y Jos del tercer acto 
de Oampanone, desempeüando la par-
te de tenor en esta última obra el es-
tudioso alumno don Francisco Miran-
da. En su oportunidad reproduciremos 
el pro tí rain a ínteyro. 
—Desde esta fecha las funciones de 
AIbiau se compondrán de cuatro tan-
das loá doming-os y días festivos. 
« 4 
Bn atento H. L. M. nos comunica 
el amigo don Edu trd ) Anglés, Ad-
mioiatiadQr del ( í ran 'l'tMrro do Tacón, 
u n e la H c n o n t n doña Luz Gay. Direc-
tora, y Ad mi lustradora de La Iievista 
Btaiioa "no tiene celebrado contrato 
para ofrecer función en dicho teatro 
el día 8 del presan 1$ mes, como lo 
anuncia en hojas impresas y en algu-
nos periódicos de esta ciudad." 
• 
* * 
bou teatros hoy, domingo: 
Tacón.—Oompafiía Dramática. Be-
neficio de loa señores Pildaín y lío-
dríguez. Bstí̂ epo del drama, entres 
actos, Luchas Crueles. El juguete eó 
mico ¡Tres Contra. Una!—Alas 8, 
Aloisu. — Ooínpa&ía de Zarzuela. 
Onatro tandas. A las 7 y media: El 
Duo de la Africana. A las 8 y media: 
La Bod(t de, Luis Alonso. A las 9 y me-
dia: JjJl Tambúr de Granaderos. A las 
10 y media: E l Monaguillo. 
Cervantes.—Cuadro de za miela. Tan-
das. A las ocho: Las }>r«vías. A las 
nuevo: M Grímete. A las diez: La 
Czarina. 
Irijou.—Hatos de Salas. Beneñciode 
.lose l i . Méndez: M Bergantín Atrás, 
A l Romper la Molienda y Las Mulatas. 
A las 8 y media. 
Alhambra.—A las 8: Guohimania. A 
las í>: Tortilla á la Francesa. A las 10: 
E l Teléfono de Jielchila. Baile al final 
de cada acto. 
EELIOITACIÓN.—El gacetillero de 
este periódico, en sa nombre y en el de 
todos los redactores del mismo, saluda 
la víspera de su santo al querido D i -
rector del DrAii io DK LA MARINA., se-
ñor d( n Nicolás Kivero y Muñiz, de-
seándole todo género de satisfacciones 
al lado de su muy estimada familia. 
CENTRO ASTUIÍIANO.—Los entu-
i-iastas jóvenes qne componen la Sec-
ción de fíecreo y Adorno de esta po-
pular sociedad quieren que la primera 
tiesta mensual que han de ofrecer á 
sus socios deje gratos recuerdos y sea 
digno prólogo de las sucesivas, 
A este efecto, han pactado con el 
célebre Valenzuela para que sa prime-
ra orquesta sea la que toque en el 
gran baile (pie se efectuará el próximo 
domingo 12 del actual. 
IJOS salones del instituto se adorna-
rán c a p r i o h o M a m e n t e ¡aira recibir á las 
bellas que ooncnrráñ á esa fiesta. 
< J i i A N CORRIDA.—Esta tarde sedes 
piden eii (Jarlos I I L los celebrados 
diestro.-! Bonarilloy Padilla, habiendo 
combinado con ese motivo una magní 
ílea función, que a t raerá á los tendidos 
de sol y sombra una concurrencia mons-
truosa. 
Según el programa, se l idiarán 2 to 
ros de Nandín, 2 do íba r r a y 2 ñopa-
lapeüos, (mejioauoa) por los referido» 
espadas y también A'l Lobito, que se 
presentará por vez primera ante el pú 
blico habanero. 
Además, desde el palco 2:5 el famoso 
maestro Mazzantini y su segundo Vi-
Hita, animarán la fiesta, dando esti 
mulo á sus compañeros. 
Las puertas do la Plaza se abren á 
la una y la brega, principiar;! á las tres 
en punto. KobcHantea de júbiio los añ 
cionudos, ¡calculen ustedes las copas 
de manzanilla que se apurarán duran 
te la . dtrída! jlíl didoíiue, cabiyerosl 
KEGRESO.—A bordo de La Nnoarre, 
híl vuelío á Cuba nuestro querido ami 
go particular, D. Claudio Peón, socio 
do la antigua y acreditada sedería La 
Epoca, sita en Neptunó, ésepiina á San 
Nicolás, El viajero, después de haber 
pasado algunos meses en Asturias, al 
lado de su familia, visitó los centros 
fabriles de Europa, de donde ha t raído 
muchas novedades para la menciona-
da sedeña. Reoíba el Sr. Peón, naos 
tra cordial bienvenida y la felicitación 
por su feliz regreso. 
EL CALZADO CRIOLLO-PARISIÉN.— 
Las muchaohas, amigas de vestir y cal-
zar bien, so han enterado con júbilo de 
que en La Granada, hay un calzado 
especial que parece hecho en la mejor 
zapater ía y qae es todo él una verda-
dera íi l igraua, pues al bonito hormaje 
hay que añadir el corte íashionable, la 
calidad de las pieles y las coquetonas 
punteritas. 
Los señores Mcreadal, Kocha y C", 
propietarios de La Granada—Obispo 
y Cuba—han procedido con lógica lla-
mando á ese calzado criollo-/jarisién, 
por que reúne, en artístico maridaje, la 
belleza tropical y los primores de Pa-
rís, la ciudad de la cultura y del gus-
to reíluudo. Por lo tanto, en polonesas, 
imperiales y ehaplnea ¿dónde es posi-
ble encontrar artículo más acabado, 
más atrayente y de mayor fantasía? 
De esa clase de calzado superior, lo 
háy—modas de invierno—con tacones 
Luis XV (altos y bajos) y con tacones 
de tíñela (bajos y altos). También en 
esa peletería de primera dase hay sur-
tido especial para caballeros y ni Sos, 
vendiéndose todas las mercancías á 
precios equitativos, con objeto de 
atraerse á los parroquianos. 
Juaudice, y no le falta la razón,—-que 
á cualquiera muchacha le está bien— 
para baile, retreta ó recepción,—el cal 
/.ado cr io l lo-pa , ¡sien. 
VACUNA—Hoy, domingo, se admi-
nistra en las sacristía del Cristo, Ce-
rro y Vedado, de 9 á 10. El lunes, en 
el Centro de Vacuna, Empedrado 30, 
de 12 é ! 
O A P R I C U O t ó DEL LENGUAJE.—No 86 
porque se dice "hacerse la barba^' 
caiando so deshace; ' pan fresco" cuan-
do está caliente, y que uno k'ha aban-
donado la tierra", cuando precisamen-
te lo han enterrado en ella. 
G&AOIAS POE I.A VISITA.—El sába-
do tuvimos el gusto de abrazar en es-
ta rédacoión, á nuestro amigo de hace 
años, el culto y correcto D. Luis Maz 
zanlini, valiente y entendido matador 
do roses bravas. 
Aunque ese diestro á la moderna, 
que tantas reformas ha introducido en 
el toreo, parta maüáná p ira Méjico,, 
nos ha prometido que á su regreso o-
frecerá eu la Habana ana sene ds ex-
celentes con idas. ¡Llevo feliz viaje el 
Luiü—que vale lo monos dos—y que 
pronto lo volvamos á ver eu esta 
<dudíid, donde cuenta tantas Simpa-
tías! 
ACADEMIA DE ESTUDIOS MÉDICOS 
—Sesión que celebrará la misma, á las 
doce del día de hoy, domingo, en su 
local, Egido 32, altos: 
Tema: Eatuctío do la ataxia locomo-
triz progresiva. 
Disertante: Salvador gabí y Carre-
ras. 
Argumentantes; 1° Luis Gómez Pé-
rez.—2" ülpiano Hierro y Valdés. 
GOLOSINAS Y LICORES. — E l bien 
previsto Cafe de Tacón p o n e á dispo-
«siüióa de los barbianes (|ue as is t i rán á 
la gran corrida de esta t;irde, sabrosa 
oecinade üaoabelog, suave manzanilla 
marca. "P i ró lo ' ? y el delicioso vino 
blanco del Bíerzo, Por la noche, hela-
dos de frutas y los ricos tortonis. 
Yo como, mientras Pito—pone un 
par buenos,—un trozo de cecina—de 
^acábelos. 
DONATIVO,—Hemos recibido, junto 
con una esquela qué Urina ' 'Una Sus-
criptora,*' la cantidad de seis pesos 
plata metáliea para que se distribuyan 
en esta forma: $4 á la familia do la ca-
lle de Gervasio número 3J'. cuarto nú-
mero LO, y íS>2 al anciano de la calle 
de Luz, Ki, 
Damos gracias á la incógnita donan-
te, en nombre de los socorridos, y su-
plicamos á éstos envíen á buscar á la 
Kedaoción las cantidades aludidas. 
MKZCLTLLA,— ¡Viva el lujo !• Sabe-
mos que esta tarde se publicará E l 
l'tiníilleni, después de la corrida, con 
un buen retrato del gallardo matador 
de resos bravas don Luis ¡Víazzantini. 
—áe solicita á don Bonifacio Laya 
Laya, que hace lt! años reside en esta 
Isla y estuvo colocado en el ingenio 
Santa Teresa (3agua la Grande), hoy 
destruido por efecto de la guerra. La 
persona que tenga noticias de él, pue-
de dirigirse á don Raimundo Laya— 
Sestao-Vizuaya -Vega Nueva, náme-
ro o, piso tercero. 
AUTÍCÜLOS SELECTOS.— Advierte 
al púbdeo la Casa de Borbolla—0om-
póstela y Obrapía—quo han alcanzado 
en reciente certamen el " G r a n d P r i x 
Cí'ueve" los relojes de balsillo marca 
^Borbolla," quo además de ser reco-
mendados por los fabricantes de Sui-
za, los garantiza la propia casa de 
Borbolla. 
Cuanto á cubiertos de plata, la exis-
tencia es inmejorable, porque proce-
den de la fábrica establecida en Pa r í s 
por el jefe de la misma casa. ¡No hay 
cubierto eu el mundo de mejores con-
diciones! y así y todo, se venden á pre-
cios sumamente bajos. 
Agradecida á la protección con que 
las familias la distinguen, la casa de 
Borbolla no descansa en el propósito 
de facilitar á sus asiduos parroquianos 
positivas ventajas. 
Respecto á joyería de últ ima moda, 
contienen aquellos anaqueles y vidrie-
ras, cien mil pesos ó más, en ha lajas 
de oro con piedras tiuas, tales como 
brillrtiites, perlas, esmeraldas, rubíes, 
amatistas, ópalos, etc. De manera 
que allí se encuentra desde el aro más 
sencillo hasta el terno más suntuoso, 
propio para un presente regio. 
Los jóvenes, en vísperas de contraer 
el santo lazo, hallan en casa de Bor-
bolla todo lo necesario para formar el 
"nido:'' mueblajes de mimbre y de to-
das clases y estilos; lunas venecianas; 
lámparas de cristal; pianos de Pleyen-
joyas, etc., etc. 
Desde quo abrió sus puertas—la Ca-
sa de Borbolla,—los pollos y los gallos 
—se casan por la posta. 
¡POBBECITA!—La hermosa Matilde 
ha enviudado hace dos meses, y ayer 
la vieron en el teatro. 
Una amiga in t íma la censuró por su 
ligereza, y ella le contestó: 
—No tiene nada de particular. Ele-
gí un teatro donde hacían un drama 
sentimental, ¡ y estuve llorando toda 
la noche! 
Con la ^ i W i i l i i i a F a ü c v o s " 88 BVÍtaU CU lüS niQos las diarreas tan frecuontea y tan 
temibles . 
§ i i I i t i l i l i 
Semíaría ij ios ITMOS i!e la Hatea 
LAMPARILLA N. 2 
f t i O ^ J A D E v i v m m B ) 
Horas de despacho: á& 7 é. 10 á9 
li?. macana y da 1S á 4 de la tarda. 
TELEFONO 8. 
RsprMílnitiim «ii Madrid l>. Antonio O o u á k i t 
o l-D 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 5 DE D I C I E M B R E 
fl \ OlrouHr «süA en Santa Teresa. 
Domingo I I de Adviento.—Sau Sábila, abad, y 
santa Crispina, mártir. 
ladalgon'úa plenaria de la liida. 
San Sabía, abad, en Capadooiai el cual reéplan-
doci6 con adúilrablé ejemplo de santidad, y trabajó 
rto'mtnto cu d i f iusadela f>; cató'ii.ia contra los 
que impugnaban ol concilio Calcedoucnsc. 
Dia 0. 
SÍU Nicoláí de B i r i , arzobispo y confosor, y san-
ta Asela, virgen. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES, 
Kiaii «oioinaeí. —iSn la Cátedra] 16. d i Tcícla, 
i las ocho, y en la» demás l^letit.t tSá á* coiti'.ir»--re. 
Corte de María. — Dia 5. — Corresponde via -
ta- ' i Nuestra Stfcora de las Nieves en Paula, y el 
d a 0 á Nue tra Sonora del Sagrado Corazón de Je-
sús en san Felipe 
Capilla del Ueul Arsenal.— Misa á las dler, lo» 
domingos y dias festivos. 
Iglesia de San Fel ipe Neri. 
Solemnes fiestas que la Congregación de Hijas de 
María y Teresa do Jesús tributa á BU Madre Inma 
cnlada. 
DI martes 7, á la» seis y onarlo de la tarde, se re-
zan! e! santo rosario, so candarán las letanías y una 
solf mué salvo. El miúroolo» 8, ¡5 Us 7 ,̂ será la misa 
do comunión ¡{eneral y concluida ésta se consagra-
r íu las aspirantes y recibirín la cinta blanca las 
nuevas asociadas A las 8j tendrl lujar la misa can-
tada con sermón por el R. P. J. Balbino del Car-
men, y por la tarde, á las H. se celebrarán los cultos 
de costumbre, estando el sermón á cargo del R. P. 
Director F. Narciso de S. José, concluyendo todo 
con la solemne procesión por ¡as naves del templo. 
Se suplica la asistencia de las teresianas 6. todos es-
tos actos. S'2 y 
iglesia de Guadalupe. 
El viernes 3 del actual, principia en esta Iglesia 
Parroquial la novena á Ntra Hra. do Guadalupe, 
Patroca Titular de la misma, con misa cantada á 
las ocbo y á continuación el rezo correspondiente. 
El día 11, víspera de la fiesta, so cantarán solemnes 
Vísperas principiando á las seis de la tarde, se re -
zará después el santo Rosario terminando con la 
bermoea Salve de Andreví > las Letanías de Ma-
non t — El domingo i3 á las ocho y media do la ma -
Baila, se hará la liosta solomne, ettando do manlfies 
tu S D. M. , cantándpseln misa del maestro Porme-
lio dirigida por el sr. Pachaco y el panegírico á 
cargo del eloouante orador sagrado R. P. Luis Ve 
ga C M El Exorno é lltmo, Mi Obispo Dioces to 
pe ha dignado conce ler 40 dias de indulgencias (i to-
dos les ík'les que asistan con deveción y rneguen á 
Uios por los fines de la Ig esia, y asistirá por la tar-
de á las cuatro para la procesión que se hará por las 
naves do! templo rezando untes el santo Rosario y 
terminando con la bendición y reserva, 
El Pírroco y la Camarera tienen el honor de i n -
vitar á la Reul y M. I , Archicofradía del Sma. Sa-
cramento y demás Congregaciones de U parroquia, 
á la colonia mf-jioana y á todos los feligreses, y 
personas devotas de N.ra. Sni do Guadalupe, á ñn 
do que con su asistencia contübuyuu ul esplendor y 
mugnilioenoia de estos cultos - El Párroco, Guuier 
tlndo Bodrt^nes—La Camarera, Cardad Peñado 
í uiido. Habana 1? de diciembre de 1897. 
.Nota. — Las peruona» que tengan á bien contri-
buir á los gastos de estos cuitoe, pueden entregar 
BUS donativos al .Sr- Cura Pírroeo. 
SM) 6 3 
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El amigo González tiene 
preparados dos p ín ta les de ce-
cina quo recibió ayer de Cacá-
balos, en trozos de una y dos 
libras, al precio de 60 cts. una. 
Eica manzanilla de la casa y 
marca I P X S ^ O X J O , i 80 
cts. botella. El acreditado v i -
no blanco del Bierzo,á 40 cts. 
Se detalla en todas cantida-
des sin alteración de precios. 
Por la noche habrá, como 
siempre, gran variación de 
sin que falten los acreditados 
BILLETES LOTEMS 
SS RECIBEN ORDENES PARA TODOS LOS 
SORTEOS INCLUSO PARA E L 
Gran Eílmi'Éará ile M a i l 
D I B JS /LJL . JDt tXlD 
con cablegrama de premios 
Manuel Gutierres, 
Graliano 126. 
c 1570 alt ayd 6 N 
I m i t o áei Rastro k fiaiiai sapr 
Hesei htíneficiada». Kilos. 
Novillos 220 ) f á 20 ota. lib. 
Vacas i 2985M á 20 ct8- id-
Terneras y noTiilaa. . . J l á 25 ota. id. 
P reño* 
220 Sobrante... . . . 91 
Rastro de Ganado menor. 
L a ausencia de curpüsculos rojos, principio vivifi-
cador de la sangre, produce la enfermedad que se llama 
Anemia. Se nota en las caras y manos pálidas y 
labios sin sangre y es muy común en las mujeres. E l 
enfermo siente debilidad ó ílojez general, condición que 
predispone el cuerpo á todo género de enfermedades y 
que requiere un remedio de eficacia probada. L a legítima 






f Manteca á 4 0 c t i . k. 
0-b | Carne 48 á 80 „ 
6 U • 60 „ 
Sobroniea: Cerdos, 57. Cámaros 80 
Habana 3 da Dioie-ubre de lS97.--fíl Admlnif-
tyaíor, OuilUr'm.o de Wr^o 
BILLETES DE LOTERIA. 
para »! gran «orteo de Navidad, se venden á la par 
en Oüspo 86, librería, M. Ricoy ?215 4-5 
Lsci Mierjica áa! Dr, Maní». 
Esto maa'cajnoiito no tolo cara los herpes eu caal-
qaier aitio ^ue se preaenten y por antiguo» que sean, 
siuo que r o tiene igual para nacer deaapareoer ooo 
rapidez loa barros, eapinillaa^ manchas y ompsinea, 
que tanto afean la cara, volviando al cutis su hermo-
sura. LA LOOIÓN MONÜSS quita la caspa y oyit» le 
cal la del cibello, siendo un agria de tocador de agrá-
dab'e perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid. París, Puerto Rico, y esta 
Isla para curar los male* de la piel. Pida»« en toda» 
la.» Droiru8TfR« y Botíc*» f! 1606 »H la-19 N 
GRAN R E B A J A . 
En la grave sitnaeión que atraveoamoa ho decidi-
do rebajar los proeios de nn í 5 á 50 p 100. 
Eapojuff'os niqueladoa piedra» Brasil á $2 y $2.E0 
plata. 
Relojes de 6 y $8 á 4 y $5 plata. 
Solo aparecen do» artículos; es come si en estos 
dos entran todos los doioás. 
Todo á precios de quf mazdn. Visia hace íó. Dos 
espejuelos. P]aza del Vapor ns. 1 y 2.—Manuel A-
laroia. 852 { 2ft-4 D 
1 1 DE E 
Hecordamos á last personas de 
gusto que la sastrer ía do la A C A -
D E M I A D E COETE, situada en 
Zulueta 32, es la casa que confec-
ciona con especialidad los elegan-
tes T R A J E S DÍS F H A C que tanto 
renombre alcanzaron en la socie-
dad habanera, por su corte irrepro-
chable y su confecc ión esmerada. 
H a y existencia de tela fabricada 
esprefeso para dichos trajes. 
G. Diaz Yiepam, prolnr fle corle, 
ZULUETA 32. HABANA. 
C 1612 alt i7Nb 
de aceite de hígado de bacalao con hipo» 
fosfitos de cal y de sosa parece adaptarse 
especialmente á la producción de los gló. 
bulos rojos, siendo esa una de las propie-
dades que hacen del aceite de hígado de 
bacalao un agente terapéutico de tanto 
mérito y de aplicación tan constante en la 
Medicina. Los hipofosfitos son grandes 
tónicos y ayudan á la pronta recuperación 
de las fuerzas y de la vitalidad. L a Emulsión de Scott 
es lo mejor para los niños. Con su uso se desarrollan 
fuertes y robustos. E s grata al paladar. 
De venta eii las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitaclonea. 
5cott y Bowne, Químicos, Nueva York. 
Marca de Fibrica. 
Liqu ida toda la caimstii la, camisitas, cbambritas, g-orri-
tos, birretes, p a ñ a l e s , faldeliiues y v e s t í ditos, todos d© hilo y 
á precios casi regalados. 
A d e m á s lia recibido LA. F A S H I O N A B L E , por el ú l t i m o 
vapor f rancés preciosos modelos de sombreros y toques de 
terciopelo y í io l tro , la ú l t i m a moda que se l leva eu P a r í s . 
L A F A S H I O N A B L E : L iqu ida todas las coronas f ú n e b r e s 





M F S B M E D A D B S DE L A S V I A S Ü E I N A S I A S 
X . I O O H B B - a H B ^ T A H I i L H XJ B H A 
de Eduardo P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numeroaos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación 
con éxito en ol tratamiento do loa CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS 
NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso fa-
cilita la expulsión y el pasaje á los riñónos do las arenillas ó de loa cálculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y su uso ea 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa , S a n í l a f a e l 63, y d e m á s B o t i -
cas y D r o g u e r í a s d é l a Is la . O 1083 alt 1 D 
ESTABu 
D E L D O C T O R 
I l l L M O 
B E L 0 T . 
m A n m 
P R A D O N U M S . 6 7 Y 6 9 . 
Repuesto completamente ds la grava enfermedad q\ae vettia pade-
ciendo el Dr. del balneario BEIiLOT ha vuel to á hacerse cargo perso-
nalmente do la asistencia facul tat iva de los enfermos que á dicho esta-
blecimiento acudan en busca desalvid. 
Horas de coissulta de 6 á I O de la m a ñ a n a y de 2! á 5 de la tarde. 
E l prscio de cada b a ñ o de aseo es .\e 25 cfcs, plata. 
c l 6 l 9 - ait * 4-3 
á I l l s i Í l Á 
lo l i a n o b t e n i d o en e l ú l t i m o c e r t á m e u ce lebrado los relojes de b o l s i l l o 
Es tos re lojes , apa r t e de l a g a r a n t í a que les h a sido c o n c e d i d a po r los g randes i n t e l i g e n t e s 
de S U I Z A , Jos g a r a n t i z a 
p o r estar pe r f ec t amen te observados y haber i n t r o d u c i d o en su m e c a n i s m o 
cuantos ade lantos se conocen . 
' á M c a d e C u M 
un 
E s t a f á b r i c a , es tablec ida p o r el Jefe de esta casa en P a r í s , ha l o g r a d o hacer 
c u b i e r t o que supera en e leganc ia á los conocidos hasta el d ia , y su c a l i d a d h a sido cons iderada 
hay cubierto eo el 
} se 
ÜE a i l i l f l MICES 
Q de mejores gnraiiíiiis! 
m k irat® q m ¡ m M h ' k m eu ealidael 
no descansa on sus gest iones de p r o p o r c i o n a r a l p ú b l i c o cuantas ven ta jas pos i t i va s 
le sean posibles . 
que cons tan te roen te ofrece novedades de 
Puede h o y m o s t r a r en sus anaqueles m á s de 
^ h 
t i ene m u c h o m á s s u r t i d o que todas las de l g i r o , 
n 
es l a P R I M E R A de l a c i u d a d de l a H a b a n a . 
^ M A m i m , L i UNICA. 
E n f m u m i k f k j ú j ©tros ¡IA 1A 
T I E N E ESTABLECIDA COMPETENCIA GENERAL 
m w ü n 
mt 
C 17)1 di-? 
eiéfono 298 
c 1610 
A p i r í a d o 457, 
L a g u e r r a y l a cr is is son las causas d e l ma les t a r g e n e r a l que se s iente . R a r a es l a p e r s o -
na que no sufre m o r a l m e n t e m á s ó ménoft Ese s u f r i m i e n t o d e l e s p í r i t u f a t i g a e l s i s t e m a nervio -
so y c o n c l u y e p o r p r o d u c i r ve rdaderas enfermedades , si no se « a b e a c u d i r c o n t i e m p o á a t a j a r 
e l m a l . L a C O C A es ©X verdadero estimulante de los nervios; l o s i n d i o s de la 
A m é r i c a de l Sur p o d í a n sopo r t a r g randes fa t igas , a l i m e n t á n d o s e poco ; p e r o á cos ta do c h u p a r 
de c o n t i n u o las hojas de C O C A . C o n e l e x t r a c t o de l a Coca r e c i b i d o d i r e c t a m e n t e d e l Perú, 
p r e p a r a e l D r . G o n z á l e z su famoso 
que t a n excelentes resul tados h a dado , r ece t ado p o r los p r i n c i p a l e s M é d i c o s , eu t o d o s los es ta-
dos que r e c o n o c e n p o r causa e l Agotamiento ETervioso-
C ü A N D O LAS FUERZAS DECAEN, E L CEEBBKO SE DEHI L I T A , h a y INSOMNIO p r o d u c i d o 
p o r anemia cerebral, se p i e r d e e l A P E T I T O y H A Y TORPEZA P A R A LOS T R A B A J O S I N T E 
L E O T Ü A L E S , no h a y m e d i c i n a c o m o el V I N O D E C O C A D E L D O C T O R G O N Z A L E Z , p a r a 
levantar el án imo , restaurar las fuerzas y devolver al cerebro B U 
potencia de p r o d u c c i ó n , 
E n E r a n c i a se l e l l a m a e l V i n o de los L i t e r a t o s , p o r el m u c h o uso que de é l h a c e n los 
h o m b r e s de le t ras , y en I t a l i a se le l l a m a el V i n o de los Can tan t e s , p o r q u e se h a u o t a d o que 
e l Vino de Coca t i ene en t r e otras , l a p r o p i e d a d de ac la ra r l a voz.' V a r i o s r e spe t ab l e s p r e d i c a -
dores de l a H a b a n a , e m p l e a n con é x i t o e l V i n o de Coca, d e l D r , G o n z á l e z . 
T o m a n d o u n a c e p i t a de l V i n o de Coca, de l D r . G o n z á l e z , e n c i m a de c a d a comida se 
siente que e l a n i m o se l e v a n t a y c o n m á s m o t i v o t en i endo en c u e n t a que e l m a l e s t a r que reina 
h a de d u r a r poco y que e l i r i s de paz se v i s l u m b r a en e l ho r i zon /e . 
E l V I J K T O COOJL d e l D r . G o n z á l e z , se p r e p a r a y v e n d o en l a 
B O T I C A B E S A N J O S É 
calle de la I I a b a » a IIÚHI. i 12, esquina á Lamparil la, Hi l lAMA 
c 1510 
i ü P 
Prhídfce Alfolio 11 y 13 
HABANA, Teléfono 1297 
S O B R E T O D O S y M a k í e r l a n c s d e s d o $ 3 . 5 0 u n o . 
C a s i m i r " O s f l w t s " á $ 3 u n o . 
i n e s I n g i o s e s á 7 5 c e n t a v o s u n o . 
A L F O M B R A S v a r i a s c l a s e s , 
A e s t o s c u a t r o a r t í c u l o s e l £S5 p o r 1 ® 0 d e r e k y a . 
F A M A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
I d . I d . e n r o p a i n t e r i o r d e a b r i g o , e t c . , e t c . 
o» M i d e s v w i í a m m m i el eois ípra^or. 

























CBRA EFÍCáZ Y RAPIDAMENTE 
1 1 8 , GATMEOS, B S O I P I S , ASI 
u n . PE. 
¡EN 15 MINUTOS CESA LA TOS! 
Es muravilliisa ea el raquitismo y c x t e i m a c i ó i i 
P A R A L O S í iIÑOS 
ES EL M á S PODEROSO M C O N S T Í T O Y E N T E 
Para los hombres debilitados por el trabajo f sico 
ó el desgasto intoieotual os do uaa eficacia evidoute. 
Para las mujeres on ia A N E M I A , os segura ó in-
falible. Regoaera la sangre viciada por malos huinoros. 
Apenas ss usa esta medicina, vienen lindos colores al 
rostro, energías al cuerpo y alearías al espíritu. 
Sus resultados son asorabfosos en todts las onfer 
modados y convalecencias, y, por lo mismo, en nin-
gún hogar deb) faltar la u r B A T i V A y VIOOUIZANTE 
E M Ü í . S I « N k S A B E L l . 
que por contener CREOSOTA VEGETAL DE HAYA-
crea y conserva carnes, dando salad y robustaz. Ki-
ta verdad so comprueba pesándote ol quo ia usa. 
Advertimos al público no se dejo sorpremlor por susti-
tuciones ó iuiitacioues. 
Fíjense los consumidores en la et'queta y on ol for'o del 
frasco, qu=» lleva el retrato del autor, y en el sallo de ga-
rantía con la rúbrica. Esta E.VI17''SION, cuya entrada on 
el campo do la terapóutiea da!;a desde 1891, es la primi-
tiva y original asociación de los poderosos elementos cu-
rativos que la constituyen. A ella lo ha dado su voto uná,-
uune el Docto Cuerpo Médico. Numerosas curaciones han 
conlirmado esa garantía. 
: La salud triunfa con osto remedio, que no es una medi-
cina secreta. Sus componentes est' n bien juzgado3 en to-
do el mundo por la Ciencia. 
C 1695 alt d-2 D 
UNGÜENTO SANATIVO 
I D E ] K . ^ B I L i L L . 
Efitó prodigioso romedio cura antis^ptioa y r á p i -
damonte las ú l c e r a s 6 llagas, golpes, heridas, 
q u e m a d u r a s , ( m i n o r e s , granos, t i^a, e r í s i 
pela, etc. 
Calma instantáuoaiuoiite los ardoraa, punzadas 
y dolores. 
Su olor es balsámico y por lo tanto no os molesto 
en su uso. En el reumatismo ea eficaz. 
Su precio está al alcance de todas las fortunas: 
25 cts. la caja. Para evitar íalsiíicacionos la tapa 
dol envase va. grabada. Véase el prospecto (le cate 
curativo U N G Ü E N T O . 
egene 
BASE DE KOLA, COCA, G L I C E R I M 
Y LACTOFOSFATO DE CAL 
i m m n TONKQ RECONSTITUYENTE 
Cura la D E B I L I D A D , I M P O T E N C I A y 
restablece lasfaorsaa in te lec tua les . 
Eficaz en las AFECCIOINrES D E L CORA-
ZON, del ESTOMAO-O, D O L O R E S de C A B E -
SZA, K I S T E R I o M O y A L B Ü M I N X J R I A . 
Es de gran u t i l i d a d en ia P R E Ñ E Z y la L A C -
T A N C I A . , dando fuerzas, s a lud v e n e r g í a s , 
tonto á la mujer on todas sus é p o c a s c r í t i c a s , 
« c o m o á lo n i ñ o s quo son favoresidos e n s u 
crecimiento y desano l lo . 
Es excelente d e s p u é s de las F I E B R E S y 
de gran efecto en e l t r a t amien to Rfenerax.para 
heridas, fracturas, &, £ , ES ILV ELIXIR de VIDA. 
. Oi°l>',lanso 03t09 tre,i íí1,1'11!8' y oxjolontes ÜIOMKl / IOS en to" 
das la» Droguexius y Boticas acreditadas do la llabaua y Províu-
| cia3. Laborntorio: Sao Miauol 82, H A B A N A . 
QUQ coatimúa su mesa rexfaelta con mayor ©s^fcensión. Be rea-
l izan porque hay qne liquidar las grandes remesas de calssado reci-
bido ú l t i m a m e n t e , qu© se dan á como quiera. 
Zapatos de color para Señora á $ 1 . Imperiales para S e ñ o r a á 
$ÜU y 2 . Polonesas para í d e m á $ l ¿ y 2 . A l fons inas de color y ne-
gras para n iña á $ 1 y 1 L Botines y b o r c e g u í e s para caballeros á 
$ l i y 2 ; t o d o ® de ciases muy buenas. 
é M M ñ á ¿i A s m a r . 
•-• —.--SÍ--..—-JK.̂  
COK SUS 1 A E G 1 S I H E X á S 
l i F E S M I X J k 5c. 
¡ sb RiBÉ W 
6-¿6 
Lou mejores cigamlcte, los que por su a r o m a , fortaleza y b u e n g u s t o o b t i e n e n de todos lo« 
mercados del m a n d o la p re fe renc ia de les fumadores , como así lo acredita la extraordinaria es-
p o m , c i Ó D de esta f á b r i c a , son fas m a g n í f i c a s P M S T 1 L A S los sabrosos ELESANTES J BOÜQÜEK. 
Uis s o l i c i t a o s F i f EG!áLiS? m m m y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos da 
b3 cuales eo las sígbieá'téS ciases de papeles pecioraL, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, al~ 
qvdón, orozm y pasía de tabaco, h a y c o u s t a n t e m e n t e en esta fábrica un fresco y variado s u r t i d o . 
Los c i g a r r i l l o s preferidos son s in d i s p u t a los E L E G A N T E S HIDALGUÍA, conocidos t a m -
b i é n por SÜ8LNI, cuya e x t r a o r d i n a r i a d e m a n d a aumenta todos ios dias, debido á los b u e n o s y 
puros mate r ia les qoe eotr&n en su e l a b o r a c i ó n . 
T a n t o los cigarnlos de heb ra , c o m o los de p i c a d u r a granulada, son ©laborados « x c l n s i v » ^ 
m e n t e á máquina, sumamente limpio, exce lente y super io r . 
Los p roduc ios de esta f á b r i c a son e laborados c o n hojas selectas, p roceden t e? de las mejores 
regas de V u e l t a Aba jo r escogidas e sc rupu losamen te p o r persoaa i n t e l i g e n t í s i m a e n el ramo. 
Kstos p roduc to r» e n c u e n í r a u de v e n t a en todos los d e p ó s i t o s , v i d r i e r a s y e s t a b l e c i m i e n t o * 
4 « esta c a p i t a l % áé. ÍMeríor de la 
Todo»?- ius pe'díte d i r ec tos á la f á b r i c a , son se rv idos i n m e d i a t a m e n t e c o n p r o n t i t u d y esmenx 
D u m i c i H o de la f á b n c ^ Paseo de T a c ó n C A R L O S 111, —Cable y Teiégraík RA-
B E L L T t i i e í o a o i O i t í A p a r t a d o de Cor reos, U 7, Eabansk 
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til 
E n l a ant igua y acredi tada 
peletería LA MARINA, portales de Luz, 
t ienen el gusto de a n u n c i a r á sus favorecedores y a l 
p ú b l i c o en general que acaban de rec ib ir para S E -
Ñ O R A S , C A B A L L E R O S y N I Ñ O S muchas novedades 
de su excelente y acreditado calzado tan conocido por 
las personas de buen gusto, y construido en su propia 
F A B R I C A J ) B CITJDAJDELA, con modelos especia-
les para los p i é s de este p a í s . 
Recomendamos á los s e ñ o r e s padres de fami l ia 
v is i ten l a p e l e t e r í a LA MARIITA, en donde encon-
t r a r á n a d e m á s del buen calzado, l a verdadera econo-
m í a . 
M A R I N A 
p e l e t e r í a tle los Porta les de L u z , vende m á s barato lo 
que s i e m p r e recibe mejor que los d e m á s . 
C 15S7 alt 
JPiris y JEstiu. 
30-12 N 
Dr. Jorge L Dehoguei. 
O C U L I S T A . 
Consulta», operacionea, elección do espeiuolo». 
f l j 12 á 2. Se lia trasladado á Consalado u. 36. 
8208 26-1 D 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno delN.Y. OphtIiamic& Anral Instituto, 
^Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á S. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1668 I D 
Dr. K m r y Eobelín, 
E S P E C I A L I S T A E N LAS 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
(Eu general, secasy ulcerosas, y las con-
8ecutivasá la A í í E M ( A , R E U M A , N E U R O -
SIS ¡VIO y M l C R O R l A N A S O - S l F l L l S y V E -
M í K K O . - M A L U S (le la S A N W R E , del C A -
3JELLO y lí V R l i V . - M A i N C l I A S , U R A N O S , 
PECAS y D E M A S DEFECTOS de la C A R A . 
Cousultas diarias d« l'¿ ú '2. Jesús María 
9 1 . Lunes y Jueves de 0 á 10 ni. gratis para 
los pobres de solemnidad. 
c lis,") alt - 1 D 
A G U A C A T E K Ü K B E O 110, 
» n T s n l e a t e K«y y Riel». Toláfcna £89, 
don» alia* médioaa d« 9 á 10 y de 1 á 8. 
C 1C69 1 D 
V A L D E S M O L I N A . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete Galíano 103, casa de Baños del D r 
Gordillo, esquina á San José . 
Por una extracción $ 1 00 
I d . id . sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras... 1 50 
Oriftcaciones 2 50 
Dentaduras de 4 d i en te s . . . . . . . . . . 7 00 
I d . de 6 id 10 00 
I d . de 8 id 11 00 
I d . de 14 id 16 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan-
t l ian por diez años. Galitmo 103, Baños. 
C 1658 alt 13-1 D 
DE. JOAQUIN DIAGfO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado & Aguila 72, entre Neptuno y 
flan Miguel . De 12 á 3. C 1670 - 1 D 
sAxtrs » » 18 A S . 
C 1671 1 g 
Dr. Rafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de ías mu 
leres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 
fc á 4. Prado 11. Teléf. 538. C 1072 -1 D 
DR. ESTRADA. 
Director de la Quinta de Dependientes. Haba 
na 68.—Couaultos de 3 2 á 2. 
8160 15-1D 
Dr. Ernesto Edelmann 
Médico dal Dispensario de la Caridad, afeccio 
nes infantiles exclusivamente.—Consultas de 1 á 3. 
Campanario 2L 8168 
¡Jr. Abraham Pérez y Miró. 
Médico del Centro Astarlano 
Oonsultaí de 3 á 8. Neptuno 187 (altos) Teléío 
po 1.580. C 1652 26-1 D 
JOSE TRUJILLO Y URIAS 
OIETJJAlíO DENTISTA. 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor . . . . 1.50 
Limpieza dentadura 2.60 
Empastadura.. . . . . 1.50 
Orificación 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes. . . . . . 
Hasta 6 i d . . . . . . 
.. 8 id 
14 id . 





Todos los días, inclusive ios de fiesta, de 8 á 5 de 
U tarde. O 1651 26 1 D 
Consultas de 1 á 3. Gratis para los pobres. Leal-
tad 115. Cirugía en general. Enfermedades do se-
ñoras yaiños. 7995 26-23N 
3DR- R E O L 
M E D I C O D B L H O S P I T A L «MERCEDES.» 
Ciruifa en general y partoá. Consultas de 12 á 2, 
Galiano 42 (altos). 75T4 26-18N 
DR. ERASTUS W I L S O N . 
Módico-cirujano-dentista. Pralo 115. Se dedica á 
trabajos de superior calidad en todos los ramos de 
«uprofesión; pero trata todo cliente con la conside-
ración que merece la crisis que atravesamos, y hace 
convenio especial con las personas que poseen pos-
tizos defectuosos para reformarlos. 
7706 2fi-9Nb 
Dr. AlbertoS. deBustamante 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras, 
director de la Clínica de Gfenicologia y 
Partos de Jesús del Monte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tea, jueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
i Jesús María 112. Teléfono 565. 
7704 2S-9Nb 
Dr. J o s é EL F e r r á n 
DE LA FACULTAD DE PARIS. 
Especialista en enfermedades de niños. Se ha 
trasladado á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
De 12 á 2. Teléfono 761/. 7794 26-13 N 
Boctor Manuel F. de Hevia. 
Módico Cirujano de las Facultades de liarís 
y Madrid. 
Participa á sus clientes y amigos haber traslada-
do su domicilio á la calle de Neptuno n. 47. Con-
tultas de 12 á 2. 7675 26-7 N 
Miguel Antonio Hogueras» 
A B O G A D O 
Domic i l io 7 estudio, tísn Miguel 75. Estudio, 
G 1 D 
Emilia López y Sánchez 
A B O G A D O 
SLoí%a de ooniaita de 8 á lOmafíana. 
Bctudio: Habana 140. 
C 804 15g-Jn 8 
Dr. José Forns 
Balud 123, esquina á Belascoaín 
(ALTOS) 
7666 26-7 N 
M é d i c o Cirujano. 
8e dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vias digestiva!*. 
Consultas de 2 á 4. Prado n. 91. 
7767 26-11 N 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de doce á dos. Moute 18, altos. 
i m m 
GR A N L O T E R I A D E N A V I D A D . — T O D O el que compre el almanaque Bailly Bailliere 
para 1898 antes del dia 20 del corriente mes de di-
ciembre juega parte en un billete entero de la lote-
ría de Madrid y en otro, también entero, de la lo -
tería de la Habana, ambas de las extraordinarias de 
Navidad. E l Almanaque se halla de venta á un peso 
plata en Obispo 86. 8219 la-3 3d-4 
A t a a p B a i j Baiere para 1898. 
E l contenido de la nueva edición es distinto al de 
las anteriores, pero tanto ó más interesante como 
el de estas. Los regalos á que tienen derecho los 
compradores de la edición de 1898 son: máquinas 
de coser, relojes, bicicleta*, cámaras fotográficas, 
placas fototrráficas, tarjetas fotográficas, caias y ba-
rriles de vinos, suscripciones á periódicos, devocio-
narios, santos, máquinas de escribir, corsés, motos-
copio, gemelos de teatro y de campo, lámparas, re-
lojeras, almohadones, tiras de encaje y participa-
ción en un billete entero del gran sorteo de la lote-
ría de Navidad de Madrid y otro billete también de 
Navidad de la lotería de la Habana y un vale para 
retratarse gratuitamente en una de las mejores fo-
tografías de la Habana. £1 almanaque te halla de 
venta á un peso plata en OBISPO 86, librería. 
8196 la-2 3d-3 
F A H A 1 8 9 8 . 
Acaba de llegar el nuevo almanaque Bail ly-Bai-
lliere para 18^8. Todo el que compre dicho alma-
naque antes del dia 20 del presente mes de diciem-
bre, además del derecho á retratarse gratuitamente 
y de otros regalos, juega todo comprador del A l -
manaque Bailly Bailliere parte en un billete de la 
gran lotería de Madrid de Navidad y en otro billete 
dé la lotería de la Habana también de Navidad. 
Cada almanaque vale un peso plata. 
Obispo 86, l ibraría. 
8176 la-1 8d-2 
O R A C U L O D E N A P O L E O N I 
ó el Libro de los Destinos, además el arte de expli-
car los sueños, visiones y ensueños y apariciones, 
y la Zodialogía ó sea la ciencia de pronosticar los 
sucesos por los signos y caracteres. 11 . con láminas 
2 pesetas plata. De venta Salud 23, librería antigua 
y moderna. 
H I S T O R I A D E 12 MUJERES. 
Novela de costumbre de todos los países del mun-
do, 1 tomo grueso con muchas láminas y empastado 
$1 50 cts. plata. Salud 23, librería. 
POESIAS D E P O R N A E I S . 
Ultima edición aumentada; contiene Cantos pa-
trióticos. Lira íntima. Cantos del Siboney, Tropi-
cales, Elegías, Himnos, Odas, Romances, etc., 1 
tomo mayor í l plata. Salud n. 23, librería. 
A G R I C U L T U R A G E N E R A L 
para el uso de los hacendados y labjadorea de la 
Isla de Cuba, por A. Bachiller y Morales, contiene 
la agricultura práctica perfeccionada, abonos, rie-
gos, lab ranzas, cultivos cubanos de todas clases, 
caña, tabaco, cafó, cultivo de frutales, hortalizas, 
etc., procedimientos para destruir los animales da-
ñosos, crianza de animales, enfermedades y el modo 
de curarlas, plantas textiles, casabe, almidón, etc. 
Un tomo con muchas láminas explicativas $1 25 cts. 
plata. De venta en la librería Salud 23, Habana. 
C 1690 4-2 
C O C I N A P A R T I C U L A R . 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
Sa sirven comidas bien condimentadas y con mu-
cho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratíflimos. No daj^n de t>robar v no oonvatmo 
rán. 8130 8 30 
C U R A C I O N E M I C A l 
D E L A S 
H E R N I A S 
8e consigue en los casos posibles con los aparatos 
le la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cinturon 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de loa aparatoa de goma blanda, 
i'nicos en esta caaa. 
OBISPO 311. 
C 1698 alt 10 3 N 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
nn año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración deUDiario de la Ma-
rina» para informes. 
$ 4 . 0 0 0 0 ^ 0 
Se dan en hipoteca «obre fincas urbanas que es-
tén libres de gravámen, No ee admiten corredores, 
sino entenderse directamente con el interesddo que 
vive en Belascoaín esquina á Lagnnas (altos) 
c 1713 4-5 
UN A E X C E L E N N E L A V A N D E R A Y plan-chadora se hace cargo de ropa para lavarla en 
su casa: sabe su obligación y es exacta en su t r ába -
lo: tiene personas que la garanticen: dan razón ca-
lle de la Economía 34, entre Apodaca y Gloria. 
8233 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de costurera y criada de mano, 
cose y corta por figurín, es fina y aseada y muy lis-
ta. En la misma hay dos que ae colocan de maneja-
doras ó criadas de mano, cariñosas con los niños: 
ambas con buenas recomendaciones. Darán razón 
Gloria n. 180. 82ál 4-5 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad desea colocarse como institutriz; 
posee el francés y música, ó acompañar señoras con 
recomendaciones. Dragones 1, fonda La Aurora. 
8239 4-5 
UN A SRA. G A L L E G A acabada de llegar eu el último vaporfrancós L a Navarre desea co-
locarse de criandera, tiene dos moses de parida con 
buena y abundante leche, reúne todas las condioio-
nes necesarias para lo que solicita; tiene quien res-
ponda por au conducta: Impondrán calle de San 
Pedro n. 20, fonda de las Cuatro Naciones. 
8240 4-6 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencia de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A , G L I C E R I N A y NUEZ 
V O M I C A D E CUERVO. De venta, Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmachs. 
SO t i 26-23N 
UN A PROFESORA A M E R I C A N A D A CLA-ses á domicilio de inglés, música y labores de 
todas clasoa dando las mejores referencias. Precios 
módicos. En el almacén de Píanos del Sr. Curtís 
podrán dejar las señas, Amistad u. 90. 
8183 4 ^ 
PABLO MIARTENI 
Profesor de piano, solfeo y canto, dibujo creyón 
y pintura de toda clase. Recibe órdenes Lealtad 49 
7900 15-18 N 
SPadre» de lamil la y Directores de 
Colegios. 
Dn Profesor Normal, casado v con loa mojorea 
inteoedentes de aptitaa y moralidad, se ofrece á los 
aeñores padres da familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
Eiar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 506 4 Ab 
P a r a criada de mano 
desea coloearse una excelente, de color, es ágil y 
tiene personas de respeto que respondan por su 
conducta: se conforma con un sueldo moderado. 
Informarán San Miguel n. tí6, carpintería. 
8220 1-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera de color, honrada, aseada y de media-
na edad, en casa particular de familia de respeto. 
Sabe su obligación y tiene personas que respondan 
por ella Dan razón Dragones 76. 
8208 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha penissular de criada de mano ó ma-
nejadora. Tiene quien responda por aa conducta. 
Dar.in razón Gervasio 48. 8-.ál0 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el pa"ís de criada 
de mano ó manejadora. Sabe coser á mano y á má-




S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de costa para el despacho del 
pailebot «Gibara » De máa informes su patrón á 
bordo. 8202 4-8 
A "^KTJT En ahorro de perjuicioay por JTSL. W vi \ r ignorar su actual paradero, se 
cita á D . Mauricio Caballero á Concordia 44. 
8?! 5 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excoleme criada de mano, acostumbrada á este 
servicio y con buenas referencias. Calle de Villegas 
esquina á Teniente Roy, casa de los Isleños, dan ra-
4i3 zoo 8214 
M O D I S T A 
Corta y entalla por figurín, desea colocarse en 
casa particular; referencias las que pidan de las 
mejores casas de la Habana. O-Reilly 13 altos. 
8184 4-2 
Desea colocarse 
una cocinera para un matrimonio ó para corta fa-
milia en Suarez 19. 
8175 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada da manos: sabe su 
obligación y no tiene inconveniente en viaiar sea al 
extranjero ó en el país: tiene buenas refercnplas: 
informarán Amargura 81 8191 4-2 
DESEA COLOCARSE 
una buena criandera peninsular aclimatada en el 
país, tiene 8 meses de parida, la niña figura tener 
un año, tiene buena y abundante leche, está dis-
puesta ir al campo ó al extranjero; tiene quien res-
ponda por ella, informarán Ancha del Noite 27. 
8173 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano en casa 
particular. Tiene personas que lo recomiendan. 
También se coloca en casa de comsrcio ó para via-
iar á fuera. Informarán Consulado esquina á Tro-
cadero, en la bodega. 8180 4-2 
una cocinera de color que no tenga familia á quien 
mantener. Jesús María n, 7. 
8185 4-2 
En Prado 88? altos, 
se solicita una manejadora blanca, que tenga bue-
nas recomendaciones. 8178 la -1 3d-2 
AG-EKTCIA E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. " 8162 26-1D 
S E D E S E A C O L O C A R 
un asiático cocinero y repostero, bien para casa 
particular ó huéspedes ó establecimiento. Infor-
marán Revillagigedo n. 50. 
8139 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peeinsular de criada de mano, entiende algo 
de costura ó bien de cocinera en una buena casa: es 
aseada y sabe su obligación teniendo personas que 
respondan por ella: darán razón calle de Aguiar 55. 
81H5 4-1 
AG E N C I A L A 1» D E A G U I A R . A G U I A R 69. Telefono 872. Las familias que deseen tener en 
su casa servicio de moralidad y decente antes de 
dirigirse á ninguna otra casa que se dirijan á ésta, 
donde encontrarán todo cuanto pueda ofrecérseles 
y sea de este giro. Aguiar esquiña á Obispo. J. A-
lonso. 8146 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir cen su ob l i -
gación, una cocinera que duerma en el acomodo y 
una señora para acompañar á una señorita. San Jo-
sé n. 2 A, entresuelos, izquierda. 
8150 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
tres crianderas, una á media lecho y las otras dos 
á leche entera. Las tres tienen personas que respon-
dan de su buena conducta de las casas donde han 
estado. Son muy cariñosas con los niños. Informa-
rán Teniente Rey 85, bodega. 8148 4-1 
TJn joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano en casa de co-
mercio ó particular ó de camarero. Tiene quien lo 
garantice. Darán razón Prado 99 y Unión Club, 
8145 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una gran criandera peninsular á leche entera, c o i 
cinco años de permanencia y dos meses de parida: 
puede verse su hermoso niño y se garantiza. Sitios 
n. 82, entre Campanario y Manrique. 
8140 4-1 
C R I A N D E R A 
Una señora peninsular de mes y medio de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Bernaza 49 informarán. 
8154 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una superior lavandera, planchadora y riza dora, 
que sea pt.ra la Habana ó el Vedado. Calle de Co-
lón n. 29. 8149 4-1 
Se da dinero en hipotecas y pactos 
hasta sesenta mil pesos. Empedrado 7, bajos, de 11 
á 3. José Manuel Valdés. 8089 6-28 
C C B H S 3 V I E J O 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Amistad 118, fundición de me-
tale». 8181 4-2 
S E S O L I C I T A 
comprar una caldara con su motor de 6 á 8 caballos 
de fuerza. Neptuno 172. 8086 8-28 
Importante. 
A b o n a r é s de Cuba en todas con-
diciones, se compran. 
Direoción, Antonio G. Béjar, Clau-
dio Coello n. 20- Madrid, 
C1495 alt 30 28 O 
En la tarde del viecnes 3 
se perdió un porro pock que entiende per Duque. 
Tiene el rabo herido Se gratiñeará al que lo entre-
gue en S o l 40 . gggj 4-5 
Se extravió ayer 
un perro de Terranova color negro, tamaño grande; 
á la persona que lo devuelvu Cuba 3/ ó dé razón 
de él se gratificará generosamente, 
8222 4 - i 
Trocadero 6 0 
Se alquila esta casa: tiene sala y saleta, dos cuar-
tos altos y dos bajos con agua arriba v obajo: la l l a -
ve al lado: informarán San Lázaro 66. 
^243 4-5 
E n Cuatro Caminos se alquilan 
los bajos de Monte 212 con frente también por Te-
nerife, la mejor cuadra de esta calle por su tráfico 
y proximidad al ferrocarril del Oeste. La llave al 
lado n 210 y en Amistad 118 informarán. 
8241 4-ñ 
A V I S O 
Se alquilan en la calle del Sol n. 81 espaciosa8 
habitaciones propias para matrimonio; departamen' 
tos espléndidos para familias, frescos y ventilados. 
La entrada por Aguacate. 8238 8-5 
HABITACIONES ALTAS 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y "baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.(50. Compostela 111 y 
113, en+re Muralla y Sol. 8234 4-5 
H Ü B I T A C I O M S S 
las hay en la hermosa casa-quinta Prado núm. 58, 
para personas do gusto, con toda asistencia. 
8216 4-5 
S E AX^QXJIDAIT 
los hermosos y ventilados altos Ancha del Norta n. 
162, completamente independientes, para una re-
gular familia, con llave de agua, balcón corrido, 
vista al mar y demás comodidades: la llave en la bo-
dega. Informarán Marina n. 12. 
Vedado.—En dos onzas so alquila una preoiosa casa en la loma, con sala, comedor, 4 cuartos 
grandes y dos chicos, pisos de mosaicos, cocina de 
azuleios, buen jardín y frutales con agua de Vento, 
y otra de madera muy bonita y fresca, en una onza. 
Informan calle 2 n. 9, entre 13 y 15. 8236 4-5 
En 55 pesos en oro, se alquila 
la casa Luz €8. con zaguán, saleta, sala, 6 habita-
ciones bajas y 2 altas, buen patio y agua abundan-
te. La llave en Luz 61, y para más pormenores en 
la Administración óel "Diario de la Marina", de 8 
á 10 y de 12 á 5. C 1707 8-4 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta á la brisa, clara y fresca, a-
mueblada ó sin amueblar, todo el servicio está arr i -
ba, la casa es de toda moralidad y el punto de lo 
más céntrico, se dá llavin, no se admiten niños ni 
animales. Industria 114, entre San Miguel y Nep-
tuno. 8096 alt 4-28 
S E A L Q U I L A 
en $40 oro, es una ganga, la espaciosa casa San Lá-
zaro n. 256, cuatro cuartos, agua, comedor con her-
mosa vista al mar y demás comodidades. En Zulue-
ta 28 está la llave é informan. Propaganda. 
8029 alt 8-24 
SE ALQUILAN 
habitaciones en Reina 124. 
drán. 8227 
En la misma impon-
4-4 
S E A L Q U I L A KT 
los bajos de la casa Aguila 88 esquina á San José, 
de poco precio y baratos, á propósito para café, le-
chería ú otra industria cualquiera. Informan en los 
altos de los misraos. 8221 8-4 
Teniente Rey 14.—Eu esta amplia y ventilada ca-sa se ofrecen cómodas y espaciosas habitaciones 
á hombres solos y matrimonios sin niños. Por estar 
situada en el centro del comercio y cerca de la A -
duana y muelles, se recomienda para bufetes y es-
critorios, á precios sumamente módicos. Teniente 
Rey 14, entre Mercaderes y San Ignacio, frenta al 
mercado de Cristina. 8328 8-4 
En Prado 6'5 se alquila 
un cuaito alto con muebles y asistencia en dos 
centenes. 82V!) 4-4 
EIST $ 5 3 ORO 
se alquilan los bajos de la casa calle de San Ignaci0 
n. 8, esquina á Tejadillo. Llave é informes en la 
misma. 8193 4-3 
S E A L Q U I L A S * 
dos bonitos cuartos con pisos de mosaico, ventilados 
y entrada independiente, en casa de familia Cam-
panario 235, altos n. 3. 8211 4-3 
G-anga. Se alquila una gran esquina 
propia para toda clase de establecimiento en $25 
oro, y Espada n. 28J, esquina á San José, y en el 34 
una casa en 3 centenes con sala, comedor y 3 cuar-
tos. Informes y otros pormenores y llaves en los a l -
tos de la esquina. 
8?09 4-3 
Damas 4:, entre L u z y Acosta. 
Se alquila esta casa con sala espaciosa, comedor, 
dos cuartos grandes, cocina, llave de agua y demás 
comodidades. La llave en la bodega de la esquina. 
Informarán Empedrado esquina á Aguiar, botica. 
82a 8-3 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente un entresuelo de 3 habi-
taciones altas y una baja con vista á la calle y en-
trada independiente. Amargura n. 94. 
8199 4-3 
I N O Cí (químico) 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el R E C O N S T I T U Y E N T E máa rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O R m á s enérgi-
del cuerpo humano del ssitema nervioso.—Este VINO es un verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse con 
Siempre hace bien. Su efecto fortiticante es inmediato. (sufrimientos morales. 
co 
toda confianza. f^TTJ> \ la D f i B I L I D A B y POSTRACION N E l i V I O S A , producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales r 
U XVÍTL la SONOLENClA.deseos constantes 1 
f ^ T T T y \ la A N E M I A , ck 






i do dormir,pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral 
loroais, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. 
Palpitación del corazón. 
la debilidid general, extenuación, decairaleato, poralísis, temblor y flojedad en las piernas, 
progresivo. Falta de apet to por atonía debilidad ddl estómago, dispepsia y diarrea crónicas, 
la espermatorrea, pérdidae seminales y de la sanare. Tristeza, deqresión física y mental. Pérdida 
Incapacidad para estudios y negosios.Vabidos desmayos. 
la debilidad sexual ó impotencia por abusos do la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
y convalecoucia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
De renta en la Habana y para la Isla por Sarrá, Johnson,y en San Miguel 103, 0 1074 2C-7JÍ 
O. M, 
LA MEJOR AGUA PURGANTE NATURAL» 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
rt No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
^ -? Constjero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
y ' /? t Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estada 
<SC Á-<Î ¿'-C £st't'L*SbJ.t̂ y' {Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA 
"CONSTANTE EN SU COMPOSICION." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO L A ATENCION DE LOS 
TERAPÉUTICOS SOBRE ESTA AGUA PURGANTE T RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
» Professor de Farmacología en la Facultad de Medicina de P»rie 
Unicos Exportadores: THE APOLLIHAHIS C0., Limited, 4 Stratford Piacs, Oxford Street, Londres, W. 
SÍO vende eu todas las Droguerías y Depósitos de Aguas Minerales. 
üüicos receptores ea la Isla de Cnba LE0NHARDT Y C0MP.—Habana. 
o n t i 
'ABRO0 
1 
156.94 Ja c ros 
C 1696 15S 1?-D 
Se alquilan las casas San Rafael n. 71 y Revilla-gigedo n. 76; la primera de dos ventanas, zaguán, 
5 cuartos, recibidor, saleta, llaves de agua, é inodo-
ros, y con excelentes pisos; la segunda de una ven-
tana, sala, comedor y cuatro cuartos, ambas en m ó -
dico precio. La llave en la misma cuadra. Infor-
man en Virtudes n. 32. 8216 8-3 
C E R R O 
Se alquila una magnifica casa en el mejor punto 
de la calzada n. 554, con todas las comodidades pa-
ra uua ó dos familias, con su gran portal, baño, jar-
dín, etc., agua de Vento y Zanja. La llave calle de 
Sau Salvadoi u. 33, Cerro, informes Campanario 
nüm. 6. 8217 4-3 
E n el lugar m á s sano y alegre 
entre el Vedado y el Carmelo, se alquila la casa 
Linea n. 87 esquina á 4. Deberá quedar desocupoda 
para el 15 del actual y puede verse de 1 á 4 de la 
tarde. Su dueño San Nicolíís 25. 8213 8 3 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la bonita casa acabada de pintar 
Crespo 47, á dos cuadras del parque; la Dave en el 
n. 47 ó informarán en Tejadillo 48, altos, á todas 
horas. 8207 4-3 
E n G-uanabacoa se a l q u i l a 
la casa calle de Can del aria n. 3 i , á tres cuadras d i* 
paradero, con sala, comedor, siete cuartos y gran 
patio. Impondrán á todas horas en Reina 74. 
8195 8-3 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de la Liealtad n. 24: tiene sala, saleta, 
ambas con persianas, azotea, 4 cuartos bajos y uno 
alto, llave de agua, inmediata á los carritos: la l la-
ve en el n 81. Impondrán Concordia 78. 
8194 4-3 
a casa «alzada de Jesús del Monte 299: al lado la 
llave. Manrique 73 informes. 
8192 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud n. 15 A, con sala, saleta 3 cu.-rtos, 
cocina, azotea, agua, etc. eu 51$ oro, la llave en el 
n. 17 ó impondrán en el n. 23 de la misma calle. 
o 1692 4-2 
Se alquila en 5 centenes, que antes ganaba 8 la hermosa casa calle de Damas n. 44 con sala, 
comedor, 3 cuartos baios y dos altos, agua, cocina 
y demás comodidades. La llave en la bodega. Da-
mas esq. á Merced. Tratarán de su ajuste en R i -
ela 57. 8190 8-2 
S E A L Q U I L A I S T 
en precio módico las casas Campanario n. I t y San 
Nicolás n. 31, con sala, come ior, tres cuartos v 
demás comodidades. Informes en Amargura n. 31. 
8189 4 2 
Prado 1 1 5 
Se alquilan dos ó tres hermosas habitaciones a-
muebladas á hombres solos á precios módicas á 
personas finas. 8187 8̂ 2 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, buen punto dos grandes habita-
ciones con balcón, frente al parque del Cristo, V i -
llegas n. 91, Teléfono 73, Bazar del Cristo, ropas, 
sastrería y camisería. 8182 4-2 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa Campanario n. 68. La lla-
ve en el n. 59. Informes en Lealtad n. 2 ó en San 
Ignacio 54. 8179 
SE A L Q U I L A . 
La casa Neptuno 63 entre Galiano y Aguila, de 
alto y bajo propia para dos familias y acabada de 
pintar. Informarán en San Nicolás 71 entre San 
Rafael y San José. 8186 8 2 
ZULUETA N. 26 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas . 
Precios m ó d i c o s . In formará el por-
tero á t o d a » boras. C 1 6 7 8 I D 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1681 1 D 
Entre Parque y Prado. 
En Virtudes 2 A piso 5:V esquina á Zulueta, se a l -
quilan habitaciones con balcón á nna y otra calle, 
frescas y sanas, con servicio de criado, gas y porte-
r a. En el piso 39 hay una habitación con doble te-
cho por dos centenes al raes con servicio de cri;do 
y portería. 8143 8-1 
S E A L Q U I L A D 
los altos de Bernal 15 compuestos de tres habita-
ciones, agua, inodoro, azotea y puerta indepen-
diente, informan en la bodega de la esquina. 
8153 4-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Perseverancia 49, con sala, saleta, 
comedor, seis cuartos bajos, dos altos, inodoros, 
suelos de mosaico, etc. La llave en Campanario 45, 
donde informarán. 8168 4-1 
Bernaza n. 33 , altos. 
Se alquilan dos cuartos altos bien ventilados con 
baño y cocina. 8166 4-1 
S E A L Q U I L A 
La casa Marina 38, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, agua etc. En precio sumamente módico. 
Informarán en San Miguel 116. 
8167 4-1 
U N S O L A R "ST U N A C A S A 
Juntos ó separados, se alquilan en Príncipe A l -
fonso ¡¿88. entre Belaacoain y Puente de Chávez. 
Precio $15.90 y $21,20 oro respectivamente. Con 
fiador ó dos meses en fondo. E l solar es propio para 
depósito de coches, carretones, etc. 8156 4-1 
S E A L Q U I L A 
propia para fonda, café ó estaálecimiento análogo, 
la fresca y cómoda casa Cárdenas esquina á Gloria 
t . 44 con agua, cloaca y acabada de pintar: la llave 
en la bodega del frente y en la misma darán razón 
de su dueño. 81tl 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en proporción las dos casas números 344 y 344 A de 
ia calle Ancha del Norte, con dos cuartos altos ca-
da una, teniendo bajos tres la una y cuatro la otra, 
más una saleta, y ámbas todo lo demás necesario y 
también agua de Vento, Están las llaves en el 346 
de la misma calle é informan en Aguiar 100, entre-
suelos. 8147 4 1 
1 FsassazsaeasM^Jüzsb^^ 
Estos pastillas compuestas de A NTIP1 E l XA y C A F E I N A , 
cmistitntyen el remedio más eficaz que se conoce ¡para las N E U ~ 
RA L G I A S de todas clases, principalmente para las J A Q X J E C A S , 
pues reúnen d la acción anthteiwdlgica de la antipirina la. ac-
colón de la cafeína que, como es sabido, es un tónico del cerebro 
y del corazón. 
DOSIS.-Cuatro cada 15 
marse más de 12 al día. 
minutos. ITo detoxi to-
: [ T B H a a B a i K s a i s ^ 
C1666 1 D 
O H I O O O L J ^ T E Í 
a t l a s L o p e 
Do fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias, 
i Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos,—Uni- H 
j co representante en Cuba R, TORSEGROSA, Obrapía 53,—Habana, C 1188 78-26 Ag H 
JARABE PECTORAL CALMANTE DE BREA, COÜEIM Y TOLÜ 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estondo coinnucsto de los balsámi-
cos por exceiedeia de B R E A y el T O L Ü , asociados á l a C O D E I N A no expone al enfermo á.su-
frir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los ca-
tarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mas intensa; 
en el asma sobre todo este jarabe será un agento poderoso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disminuir la espectoración, 
<En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resul-
tado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el censancio. Depósito principal: B O -
T I C A FRANCESA, San Rafael 62 esquina á Campanario y en todas las demás boticas y dro-
guerías acreditadas do la Isla de Cuba, 
C 16«2 alt 1 D 
C 1708 10-2 D 
[ M a r c a r e g i s t r a d a . ] 
Son de maravil losos é i ü f a l i b l e s efectos oa la enración éo toda clast de 
calenturas intermitentes. 
35930oafÍ9S9 do las imitaciones y falsificaciones. 
Las P I L . D O K A S D E C H A G R E S legítimas tionon en el prospecto y faji 
de garantía la marca de fábrica de la 
D r o p e m y Faraacia REUNION, de José Sarrá.-Habaiís, 
P 159a . 2e.1A N 
A L Q U I L A N -
cuatro casas: calie de Euudición n, 3 frente al cuar-
tel de Artillería con 5 cuartos, extenso patio, agua 
de Vento, pozo Mouraa y desagüe y demás comodi-
dadesí Merced 95 entre Picota y Egido, con 6 cuar-
tos, agua y desagüe, extenso patio y demás comodi-
dades; Alcantarilla n, 2;» frente al parque de Jesús 
María, con sala, un cuarto grande y cocina y desa-
güe; calzada de Vives n, 15í entre Figuras y Car-
men, con 5 cuartos, saleta, extenso patio todo sola-
do, agua de Vento y portales y demás comodidades; 
todas se dan en proporción con buenas garantías^ 
Informarán Habana n. 210, 8157 8-1 
Dragones 4 4 
Se alquilan en precio módico los espaciosos a l -
tos de esta hermosa casa capaz para dos familias. 
Tiene zaguán y caballeriza. En los bajos y en Pra-
do 90. informarán, 8134 8-30 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Rajo 31, propios para nna regular fa-
milia, en doce centenes. La llave en los bajos y de-
más informes en Empedrado 7, bajos, de 11 a 3. 
8188 6-28 
TpCfí« A(A MnTltP Luz n- 10—Se alquila es-
U l o u í } uci J-'J-wiii/v ta espaciosa y bonito ca-
sa que consta de portal, zaguán, sala y saleta, seis 
cuartos, pa'io con su jardincito y cuarto de baño , 
traspatio con arboleda, impondrán en el n. 4, 
8104 8-28 
VEDADO,—Se alquila la magnífica casa-quinta calle 2 n. 5, compuesta, de sala, saleta, come-
dor, ocho cuartos, cocina, baño é inodoros. Tiene 
aposentos para la servidumbre, cochera y caballeri-
zas, independientes de la casa, y está circunvalada 
de espléndidos jardines. Para informes en Neptuno 
n. 172. 8085 8-28 
E n S a n Rafael 139 
Se vende un carro de dos ruedas y otro de cuatty 
propios para cualquier giro: un milord flamanle'y 
un cabriolet, todo por la mitad de su valor Prfgun-
tar por Jaime. 8138 8-1 
E N O B R A P I A 51 
se vende un tílburi de vuelta entera eu buen estado 
y en proporción. 8118 8-80 
V E N D E 
un coche duquesa con limonera ó sin ella. San José 
número JOL 8081 8-28 
S E V E U D E K T 
cuatro caballos nuevos para silla ó tiro. Ea el Ve-
dado, Baños, se pueden ver, 
C 1694 4-2 
Y PEENDAS. 
Bernaza 3 9 y 41 
Se alquilan en esta hermosa y espaciosa casa ha-
bitaciones altas y bajas con pisos de mármol y mo-
saico, agua, azotea y demás comodidades: precios 
módicos. 8067 15-28 N 
O e alquilan los bajos de la casa calle de Teniente 
foRcy n. 11, junto á la Plaza Vieja, y los ventila-
dos altos de la casa acabada de construir Monserra-
te u. 145, y también se alquila un buen local para 
establecimiento en la Manzana Central. Precios 
módicos. Darán razón Manzana Central por Z u -
lueta, portería. 8082 8-27 
En casa de familia decente 
se alquilan dos habitaciones altas interiores, juntas 
ó separadas, á caballero ó señora sola. Informarán 
Campanario 6. # 8097 8-28 
UNA GANGA.—En lo más céntrico de la Haba-na se alquila unas habitaciones para un caballe-
ro ó señora sola ó un matrimonio sin familia con to-
das las comodidades que ae puedan desear: su pre-
cio sumamente módico. Es casa de orden y morali-
dad. Egido n. 7, frente al Casino Español . 
8072 8-27 
S o l n. 1 1 0 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas con todas las comodidades necesarias, 
casa de orden y entrada libre, 
806 < 15-27N 
S E A L Q U I L A 
una casa recieu construida en la calle de Recreo 
n, 5 (Cerro) compuesta de sala, comedor, S cuar-
tos y cocina. Su precio dos centenes, con fiador ó 
dos meses en rantía. En el n, 7 está la llave é i n -
formarán en Príncipe Alfonso n. 162, 
También se alquila en la misma calle de Recreo, 
en lo que comprende el n. 9, un solar que mide 
1,040 va;as de superficie, á propósito para tren de 
carretones, coches ú otro negocio que necesite ex-
tensión. Tratarán directamente en Príncipe Alfon-
so n, 162 á todas horas, 8049 8-56 
Aguacate n, 56, entre Obispo y O-Reilly, En esta céntrica y ventilada casa, se alquilan espaciosas 
habitaciones á precios muy módicos. Hay agua de 
Vento é inodoros. Para la misma se solicita un por-
tero, prefiriéndolo con un oficio, como cigarrero, 
zapatero ú otros análogos. También se alquila el 
magnífico entresuelo de O-Reilly 57, casi esquina 
á Aguacate; tiene servicio de agua, inodoro y piso 
de mármol. Para todos estos pormenores informa-
rán en el almacén de cuadros de O-Reilly n. 53, 
frente al convento de Santa Catalina y el mercado 
de Tacón, Principal n. 1, de 10 á 11 de la mañana y 
de 5 á C de la tarde. 8040 10 25 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precio desde 4 á 8 cente-
nes: su posición sobre la loma hace sean muy sanas 
y recomendadas por los señores médicos. Tienen 
varias comodidades, incluso jardín, gas, agua y te-
lefono gratis. Quinta Lourdes, á i cuadra de la l i -
nea. 8075 8-2? 
M E R C A D O D E C O L O N 
Se alquilan habitaciones cómodas é independien-
tes desde seis pesos plata en adelante. También hay 
vivie das para familias y locales para tiendaa y ba-
ratillos á precios sin competenoia. 
7974 15-24N 
Tendemos todos los miieMes y prendas. 
Tenemos juegos de sala, comedor y cuarto; ca-
mas, escaparates, peinadores y lavabos; relojes y 
prendas de oro y brillantes al peso. Compostela 46, 
8224 8d-4 8a-4 
LA F A M A , COMPOSTELA 124, ENTRE JE-SÚS María y Alerced. Realiza muchos escapara-
tes de dos centenes, juegos de sala tte $ á l 80 oro, 
tocadores de $8 50, lavabos $10-60, peinadores 21-20, 
vestidores 26-50, lavabos depósito 15-90, mesa» 
de noche 5-30, carpetas para señora y para hombre, 
bufetes ministro y corrientes, lámparas, camas de 
todas clases y otros muebles; todo barato. Se com-
pran, se componen, se doran y pintan camas. Se 
hacen trabajos de carpintería, 
8205 26-31) 
CAJA DE HIERRO 
Se vende muy barata una hermosa caja de hie-
rro, propia para un gran establecimiento, en «La 
Fashiouable,. Obispo 119. c 1653 6-1 
U N S I T E N P I A N O 
de la acreditada fábrica de Boisselot de pooo uso y 
excelentes vocea, se da baratísimo en Salud 4, en-
tre Galiano y Rayo. C 1656 4-1 
TTjVT Tj'TÍ A R T í <le medio usa de eipléndidas 
-I>liIllVl/ veces y elegante. Casi regalado 
se vende en Manrique 149 entre Estrella y Maloja, 
Se acomoda una cocinera sin pretensiones, 
c 1657 4-1 
M X J E B L E S U S A D O S 
Se venden muy baratos mecedoras, sillas, mesas, 
sofá, etc., de Viena, marca Thonet; escaparates, 
peinador, camas, etc, etc, San Juan de Dios n, 8, 
bajos, 81r5 4-1 
E S T E L A Y- BERNAREGfGÍ-I 
Estos afamados pianos se llevaron los primero» 
premios en París y Viena, se vanden baratos y se 
dan á pagarlos can $17 cada mes. Se alquilan pia-
nos Galiano 106. C 1655 4-1 
UJA L LÁXJ i. L i L i i03 grandes voces y de 
muy poco uso. Se da barato en San Miguel fS, 
esq. á San Nicolás. 
c 1651 4-1 
se vende un juego de comedor, 
c 1648 8-30 
M 1?TÍ A I V T T A 57 Príncipe Alfonso 57, X l t í l i M ^ l ü constante realización d« 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 posos, cama» 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay sitaipr» 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; so pintan 
doran camas dejándolas flamantes. 
8011 26-28Nb 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundan^e. dos entresuelos con vista á la calle, esca-
lera independiente: en los bajos cuartos con venta-
na y salida á la calle, Empedrado 15. 
78/3 26-17 N 
fiafieiciifiÉlcli 
S E V E N D E 
en 2 5C0 pesos oro una hermosa casa con sala, sale-
ta, 6 cuartos (uno alto) toda de azotea, agua redi-
mida y libre de gravamen: no compren casas sin 
autes ver esta, ganando $18. Monte esquina á Car-
men, peletería, impondrán, 8247 4-5 
S E V E N D E 
la casa Vives con sala y 4 cuartos, 9 varas frente. 40 
fondo, en $1,200, y Consulado, sala, 3 cuartos, uno 
alto, en 4,S00, libres de gravámenes. De más por-
menores tratarán San Nicolás 132, de 8 á 12 de la 
mañana, 8242 4-5 
B E V E N D E 
una famosa casa de huéspedes situada en buen pun-
to y que deja un buen diario por tener su dueña que 
marchar á la Feníusula. Neptuno 2, al lado de los 
Antillanos, 8226 4-4 . 
PH ^ R N O P O D E R L A A T E N D E R SÚ D U E Ñ O se vende una magnífica bodega eu puuto 'cóntr i-
co de la Habana y se da en dos mil quinientos pesos 
oro; hace un buen diario y tibue vida propia. De 
más pormenores convendrán con el dueño. D a r á n 
razón Dragones l/<. 8Í04 4-8 
17W $1,350 ORO SE VtíNDiü UNA CASA S IN Ijgravamon eu la calle de Diaria, entre Suárez y 
Factoría, propia para una modesta familia, com-
puesta de gran sala, comedor, cuatro hermosos 
cuartos, cocina, etc., buenos piaos y techos. Infor-
merán Angeles 12, panadería. 
8198 4-3 
F O N D A 
Se vende una buena en la plazoleta de Luz, fren-
te á los muelles y espigones de Herrera, buen local 
y todo nuevo. Informes en la peletería La Marina, 
muelle de Luz, 8197 4-3 
Se venae 
un cafetín por poco dinero por tener que marchár 
su dueño á la Península. Informarán en el mismo, 
Mercado de Cristina 27 hasta las doce del dia. 
8177 4-2 
Ti A TJ R ITTí Se vende una barbería en uno 
J J i l l t D l J l l U i J ¿e los mejores puntos de la ciu-
dad por no poderla otender su dueño: pueden ins-
peccipnBr el trabajo, se cobra 15 y 20, se da barata 
é informarán en O-Reilly y Villegas á todas horas. 
8137 4-1 
T r e n de lavadlo 
Se vende uno por tener gue marcharse su dueño 
para la Po ínsula por estar enfermo. Informarán 
Neptuno y Soledad, bodega La Victoria, 
«164 4-1 
SE V F N D E O SE A L Q U I L A L A CASA calle de San Benigno n, 2, esquina á Santos Suárez, 
Jesús del Monte, de grandes comodidades, con sala, 
saleta, siete espaciosas y frescas habitaciones, co 
ciña y lavadero, un gran patio enlosado y traspatio 
con jardín y árboles frutales. También so venden 
los muebles juntos ó separadoa. En la misma infor-
marán. 8158 8-1 
E n J e s ú s del Monte 
se vende muy barata en $700 una casa de portal, 
persiana, mampara, 8 poseniones, 2 patios, frutales, 
es cómoda y e s t áá la brisa. Jesús del Monte, pana-
dería de Tov o n, 250, Paula 45 y Reina esquina á 
San Nicolás n, 32, bodegu, dan razón. 
8132 4 1 
SE VENDEN 
casas de esquina y de todos precios en Empedrado 
n. 7, bajos, de 11 á 3, 8090 6-28 
un buen café bisn situado y con grandes existen-
cias. Darán razón en los altos de Monte 97. 
7996 16-23N 
SRES. COMPRADORES.-vendo un buen tren de lavado do 12 años de instalado y bodegas de 
todos precios y un magnífico cafe situad?, CJJ una 
de las mfjores calles de la Habana haciendo un 
diario de 25$. paga poco alquiler, hay contrato y se 
da en precio de 600$, por tener que retirarse su 
dueño pare la Península, Informarán de todo en 
Prado 103, cafó La Plata 4 todas horas,—Portilla, 
8009 15-23 N 
B L M E J O K P U S I J C I C I D O » 
D X L A N Q hJS 
prMrteiataft. Esipléa*» «x ta 
Sis, Hgrpss, efe 
7 en toáas las enf«rsa^i»é«» ni «re» 
skutwi é« MALOS HlTMí RES kW-
QÜ3K1DOS * H E í l E D A P O S * 
Se T«ede en t»<t&a la* fe^tie*», 
C1080 alt 
Para combatir las enferme-
dades del pecho nada mejor 
que el 
teüe w M CiMio 
D E G A N D U L 
Empléese en asma, grippe 
y catarros por crónicos que 
sean. Exito seguro. 
Se vende en todas las boticas, 
C 1083 19 n 
I n o s M P B T m n n i m • 
^ para los Anuncios Franceses son los T 
• S B MAYENCE FAVREiC: 
• 18, rus de la Grange-Bateliére, PARIS • 
V I N O DE C H A S S A Í N G 
BI-DIOKBTIVO 
Proscripto desde 30 años 
COMTaA LAS AFSCCJONES DK LAS VIAS DIOESTIVIB 
Pam, S, Arenue Victoria. 
L a ' T o S F A T I N A F A L I É R E S " es el 
al imeulo mas agradable y el más recomen-
dado para los n i ñ o s desde la edad de seis á 
siete ineses, y part icularmenle en el momento 
del deslele y durante el periodo del creci-
miento. 
Faci l i ta mucho la d e n t i c i ó n ; asegura la 
buena fo rmac ión de los huesos; previene y 
neutral iza los defectos que suelen presentarse 
al crecer, é impide la d Ía?roa que es tau fre-
cuente en los nifiox. 
París, ^IVíiiaS Victoria y en todac las farmáoius. 
XJn vis-a-vis nuevo de dos fuelles, 
tres milorea de uso en buen estado, un faetón para 
paseo, dos para trabajo, tres tílburis, uno de vuelta 
entera, un familiar y un cibriolet de dos ruedas. Se 
venden baratos y se admiten cambios. Salad n. 17, 
8235 8 9 
B E ! V E N D E S T 
tres faetones, 2 tílburis y un faetón familiar, una 
duquesa jardinera y un carrito dedos ruedas, to-
do muy barato. Monte 2f 8 esq, á Matadero, taller 
d» carruajes. 8230 4-4 
A C E I T E 
E S T R E ^ m i i E m O 
Curación por loa 
osrguroJi 
taris . 6, avenue Victnria y en todas lai fí 
en )i M O H A f t c o n i o s 
I 
F u t ' m a c é j í t a o , Laureado y Prom/ai 
ÚNICO REMlíDIO INFAUBI.il 
I0PTAD0 PCR LOS HOSPÍTALES DE PAW 
Depositarios en Z(.4 irA.IlA.XA. 
JOSÉ SARRA: - LOBÉy TORRALBAS 
de H I G A D O S F R E S O O S de B A C A L A O , HA TUR AL y MEDICINAL 
El que es recetado con más frecaencia por los médicos de todo el mando para lus N i ñ o s d u r a n t e sa desarrollo 
tontra la T o s , X S s c r ó f u l a , ele. de los A d u l t o s . — El mismo iceíte en EK^Ut_S(ON> / W r « c o « í »•» a »»y i« I " re«l 
H O C O . Farmacéutico. J8. i í u a d « C&at igUona, J P A H I S — BN LAS FARMACIAS DJ4 TODOS LOS PAÍSES, 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1836 
1 
¿iGHBISTOFlE 
JPT.^A.'X.KE.A.IDOS sosstaac MIHÍX-A.I- SI^A-STCO 
Sin qud nos preocups la compsienda ds precio, QÜS no puede haceresnos sino can detrlmsnm m ÍÚ calidad mante-
nemos constanumsnte la perfacclon nuestros productos y continuamos líeles ai principio gas nos m QtQüúklmáüs 
nuestro éxito: D a r e i m e j o r p r o d u c t o a l p r e o i o m a s b a j o 
Para íoitar toda confusión É$ í$s compradores, hemos mantenido iguaimenB : 
tgue attBStra experiencia de tma ((HUisMagai nemas crssdo naca enafente años nos na ásmústrna» fíBcssnr'a wjñNw*» 
La única garantía para 9i comprador ss no aapiar como pradm&s dB nu^tPú r.nsa ' ' aue í tütnw nüiÍBDsn iít matta 
i 
